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RESUMEN 
4IQV[]ÅKQMV\MKIXIKQLILXIZINWZUIZQV^M[\QOILWZM[MV4I\QVWIUuZQKIPIPMKPW[]ZOQZIT\MZVI\Q^I[LM
NWZUIKQ~V\ZIV[VIKQWVITY]M[MLM[IZZWTTIVMVKWV\M`\W[MUMZOMV\M[KWUWMVMTKI[WLM+PQTM-VM[\M
\ZIJIRW[MIVITQbIMT^ITWZaUuZQ\WLMT8ZWOZIUILM,WK\WZILWMV8[QKWTWOyIa-L]KIKQ~V*QMVQW
!QUXIZ\QLWXWZTI=VQ^MZ[QLILLMT8Iy[>I[KW-][SIT0MZZQSW=VQJMZ\[Q\I\MIMVMTcampus<MU]KWLM
TI=VQ^MZ[QLIL)Z\]ZW8ZI\LM+PQTM)\ZI^u[LM]VUWLMTWLMM^IT]IKQ~VLMXZWOZIUI[[][\MV\ILWMVTI
^Q[Q~VZM[XWVLMV\MKWV[\Z]K\Q^Q[\ILM:;\ISM[MXZM[MV\I]VIM`XMZQMVKQILMNWZUIKQ~V\ZIV[VIKQWVITa
[MIVITQbITIWXQVQ~VLMTI[I]LQMVKQI[QUXTQKILI[)XIZ\QZLMTI[KWVÆ]MVKQI[LQ^MZOMVKQI[aKWUXTMUMV
\IZQMLILM[LM\MK\ILI[[MTM^IV\I]VIXZWX]M[\ILMUMRWZIXIZIN]\]ZI[^MZ[QWVM[LMT8ZWOZIUIZMTM^IVLW
TIQUXWZ\IVKQILMTQV^WT]KZIUQMV\WLMTIQV[\Q\]KQ~VLWVLMu[\M[MLM[IZZWTTI
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RESUMO 
) QV[]ÅKQMV\M KIXIKQLILM XIZI NWZUIZ XM[Y]Q[ILWZM[ VI)UuZQKI4I\QVI ^MU KZQIVLW IT\MZVI\Q^I[ LM
NWZUItrW\ZIV[VIKQWVITLM[MV^WT^QLI[MUKWV\M`\W[MUMZOMV\M[KWUWVWKI[WLW+PQTM6M[\M\ZIJITPW
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XWVLMV\MKWV[\Z]\Q^Q[\ILM:;\ISMIXZM[MV\I[M]UIM`XMZQwVKQILMNWZUItrW\ZIV[VIKQWVITMIVITQ[I[M
IWXQVQrWLI[I]LQwVKQI[QUXTQKILI[)XIZ\QZLI[KWVÆ]wVKQI[LQ^MZOwVKQI[MKWUXTMUMV\IZQMLILM[LM
\MK\ILI[]UIXZWXW[\ILMUMTPWZIuQVLQKILIXIZI^ MZ[M[N]\]ZI[LW8ZWOZIUIZM^MTIVLWIQUXWZ\pVKQI
LWMV^WT^QUMV\WLIQV[\Q\]QtrWWVLMWXZWOZIUINWZLM[MV^WT^QLW
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ABSTRACT 
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Antecedentes de la formación 
doctoral en Latinoamérica
4I[[QOVQÅKI\Q^I[LQNMZMVKQI[MV\ZMTI[WKQMLILM]ZW
XMIa TI TI\QVWIUMZQKIVI[MM^QLMVKQIV \IUJQuVMV
TI NWZUI MV Y]M TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ ZM[XWVLMV I TW[
LM[INyW[Y]MXTIV\MIVTW[V]M^W[M[KMVIZQW[MVVQ^MT
U]VLQITaTINWZUILMIJWZLIZTW[XZWJTMUI[LMNWZ
UIKQ~V LM QV^M[\QOILWZM[ LM\MZUQVILI[ ÅVITUMV
\M XWZ TI[ KWVLQKQWVM[ LMT KWV\M`\W [WKQWK]T\]ZIT a
MKWV~UQKWMVMTY]MM[\nV QV[MZ\I[)T ZM[XMK\W TI
7ZOIVQbIKQ~VXIZI TI+WWXMZIKQ~V a MT,M[IZZWTTW
-KWV~UQKW[ OCDE !!ZMKWVWKQ~PIKMUn[LM
]VILuKILIK]I\ZWXZWJTMUn\QKI[Y]MIVXMZ[Q[\MV
aY]M \IUJQuV[M^Q[]ITQbIZWVMVMTXZWOZIUIM^I
T]ILW" la pertinencia de la formación doctoral; la localiza-
ción; el problema de la internacionalización, y la preocupación 
por mejorar la calidad del proceso de formación doctoral
)ZQI[ !!M`XTQKIY]M NZMV\MITXZWJTMUILM TI
XMZ\QVMVKQILMTINWZUIKQ~VLWK\WZIT[]ZOMVLW[QV\M
ZZWOIV\M["KMV\ZIZ[MMVMTLM[IZZWTTWLM TI[VMKM[QLI
LM[XTIV\MILI[XWZTIXZWXQILQVnUQKILMTILQ[KQXTQVI
KQMV\yÅKIWKMV\ZIZ[MMVTI[I\Q[NIKKQ~VLMVMKM[QLILM[
LMTKWV\M`\WMKWV~UQKWa[WKQIT)[QUQ[UWTIM`QOMV
KQILM]VIN]VKQ~VLMLM[IZZWTTWaM[XMKQITQbIKQ~VXIZI
W\ZI[XZWNM[QWVM[NZMV\MI]VUMZKILWLM\ZIJIRWY]M
VW[MLQ^MZ[QÅKIXIZIWNZMKMZ]VM[XIKQWITW[QV^M[\QOI
LWZM[-TXZWJTMUILMla localizaciónK]M[\QWVIITI]VQ
^MZ[QLILKWUWMTT]OIZUn[QL~VMWXIZIMTLM[IZZWTTW
LMTIQV^M[\QOIKQ~VX]M[TI[KIZIK\MZy[\QKI[Y]MPQ[\~ZQ
KIUMV\MTMPIVLILWM[\MKIZnK\MZaIVWM[\nVXZM[MV
\M[MVU]KPI[]VQ^MZ[QLILM[QV^M[\QOIKQ~VaLWKMVKQI
[MXIZILI[QVM`Q[\MVKQILM\ZIJIRWU]T\QLQ[KQXTQVIZMV
\ZMW\ZI[-TXZWJTMUILMla internacionalizaciónXTIV\MI
KWUW ]VI VMKM[QLIL MT LM[IZZWTTW LM XZWOZIUI[ LM 
IXWaW I TIUW^QTQLIL Y]M XMZUQ\IV MT QV\MZKIUJQW 
LMQV^M[\QOILWZM[.QVITUMV\MMTXZWJTMUILMmejorar 
la calidad del proceso de formación doctoral[MN]VLIUMV\I
MVMTZMKWVWKQUQMV\WLMIY]MTTI[^ IZQIJTM[Y]MINMK\IV
TIKITQLILaXZW^WKIVJIRI[\I[I[LMu`Q\W
-V+PQTM MT [Q[\MUILMXW[OZILWPI M`XMZQUMV
\ILW]VI^IVKMQUXWZ\IV\M#[QVMUJIZOWVWK]MV\I
KWVZMO]TIKQWVM[M[XMKyÅKI[TWY]MZMÆMRITII][MVKQI
LM]VIXWTy\QKIZM[XMK\WLMM[\MVQ^MTLMNWZUIKQ~V
;Q JQMV TIUIaWZyI LM M[\W[ XZWOZIUI[ K]MV\I KWV
^QVK]TIKQWVM[ QV\MZVIKQWVITM[LM KIZnK\MZ NWZUIT MT
+WV[MRWLM:MK\WZM[LM+PQTM CRUCHWZOIVQ[UW
Y]MZMVMITI[]VQ^MZ[QLILM[M[\I\ITM[aXZQ^ILI[
LMVWUQVILI[ ¹\ZILQKQWVITM[º [M}ITI Y]M M[\I ^QV
K]TIKQ~V QV\MZVIKQWVITVWPIXWLQLW KWUXZWJIZ []
MNMK\Q^QLILMVMTVQ^MTLMM[\]LQIV\M[-VMTVQ^MTLM
XZWNM[WZM[TIXIZ\QKQXIKQ~VLMQV^Q\ILW[QV\MZVIKQWVI
TM[\IUXWKWPI[QLWZMTM^IV\M5]VQ\Ia:MaM[
AI MV ! TW[ XZWOZIUI[ LWK\WZITM[ LQK\ILW[
XWZ]VQ^MZ[QLILM[LMTCRUCH[MPIJyIVQVKZMUMV\I
LWMV]V!ZM[XMK\WLM=VM[\]LQWZMKQMV\M
5]VQ\Ia:MaM[[M}ITIY]MTI[]VQ^MZ[QLILM[
LMT +WV[MRW LM :MK\WZM[ IK\]ITUMV\M QUXIZ\MV MT
LMTW[XZWOZIUI[LWK\WZITM[M`Q[\MV\M[,MMTTW[
[WVLMZMKQMV\MKZMIKQ~VMVM\IXILMKWV[WTQ
LIKQ~VaMVM\IXILMM`XIV[Q~V4IUIaWZyILM
M[\W[XZWOZIUI[[WVLQK\ILW[MVTIKIXQ\ITLMTXIy[
La cooperación internacional en la 
formación de doctores
4W[LM[INyW[LMKWTIJWZIKQ~VQV\MZVIKQWVITM`Q[\MV\M[
PIVTTM^ILWITI[]VQ^MZ[QLILM[ILQ[M}IZUWLITQLI
LM[IT\MZVI\Q^I[XIZIQUXIZ\QZM[\]LQW[LMLWK\WZILW
MV IY]MTTW[ XIy[M[ TI\QVWIUMZQKIVW[ LWVLM TI WNMZ
\I M[ QV[]ÅKQMV\M4W[XZWOZIUI[LQK\ILW[XWZ]VQ
^MZ[QLILM[ M`\ZIVRMZI[ VW PIV M[\ILW M`MV\W[ LM
TI[ LQÅK]T\ILM[ QLMV\QÅKILI[ XWZ TI OCDE !!
XZQVKQXITUMV\M XWZY]M M[\M \QXW LM KWTIJWZIKQ~V
ZMY]QMZM]VIZMTIKQ~VQV[\Q\]KQWVITY]MI[MO]ZM]VI
MNMK\Q^IKWWXMZIKQ~VKQMV\yÅKIY]MVW[QMUXZMWK]
ZZM-VM[\MnUJQ\W;MJI[\QnVLQ[\QVO]MMV\ZM
TW[doctorados colaborativosa TW[ doctorados conveniadosW
in situ4W[XZQUMZW[[MZMÅMZMVIXZWOZIUI[LM]VQ
^MZ[QLILM[LM]VXIy[MVTW[Y]MKWWXMZIVXZWNM[W
ZM[WQV^M[\QOILWZM[LMW\ZW[XIy[M[OMVMZITUMV\M
UMLQIV\M KWV^MVQW[ QV\MZQV[\Q\]KQWVITM[ W\WZOIVLW
MT\y\]TWLMLWK\WZTI]VQ^MZ[QLILLMTXIy[\Q\]TIZLMT
XZWOZIUI -[ ]VI UWLITQLIL JI[\IV\M M`\MVLQLI
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a XMZUQ\M NWZ\ITMKMZ TI[ KIXIKQLILM[ LWKMV\M[ a LM
QV^M[\QOIKQ~VLMTI]VQ^MZ[QLILY]MWNMZ\IMTLWK\W
ZILW#MTXZQVKQXIT QVKWV^MVQMV\MM[Y]MXWKI[^MKM[
M`Q[\M]VINWZUITQbIKQ~VLMM[\IITQIVbITWK]ITVW
OIZIV\QbI]VIKWWXMZIKQ~VKQMV\yÅKII\ZI^u[LMXZW
aMK\W[LMQV^M[\QOIKQ~VMVKWUV
4W[doctorados conveniadosWin situ[WVXZWOZIUI[LM
]VQ^MZ[QLILM[M`\ZIVRMZI[Y]M[MQUXIZ\MVMV]VQ^MZ
[QLILM[LMW\ZWXIy[KWVTI[Y]M[M[][KZQJM]VKWV
^MVQWKWVUIaWZWUMVWZOZILWLMXIZ\QKQXIKQ~VLM
u[\I[MVMTXZWNM[WZILWaTIQV^M[\QOIKQ~V#MT\y\]TWM[
KWVKMLQLW XWZ TI ]VQ^MZ[QLIL M`\ZIVRMZI -[\IUW
LITQLIL \ZIV[VIKQWVIT OMVMZITUMV\M ZM[XWVLM I TI
QVM`Q[\MVKQILMWNMZ\I[LMNWZUIKQ~VVIKQWVITM[
-T8ZWOZIUILM,WK\WZILWMV8[QKWTWOyIa-L]KI
KQ~V*QMVQW!WJRM\WLMM[\IQV^M[\QOIKQ~V
[MMVUIZKIMV]VXZWOZIUI in situMV]VIITQIVbI
LMKWTIJWZIKQ~VMV\ZM TI=VQ^MZ[QLILLMT8Iy[>I[
KW-][SIT0MZZQSW=VQJMZ\[Q\I\MI UPV/EHU a TI
=VQ^MZ[QLIL)Z\]ZW8ZI\LM+PQTM-[\MXZWOZIUI[M
LM[IZZWTT~MVLW[M\IXI["]VXMZQWLWNWZUI\Q^WXZM
[MVKQITMVK]IT TW[LWKMV\M[¸\WLW[XMZ\MVMKQMV\M[
ITI]VQ^MZ[QLILM`\ZIVRMZI¸QUXIZ\QMZWVTW[K]Z[W[
MV+PQTM4]MOWKILIM[\]LQIV\MLMJQ~ZMITQbIZ]VI
QV^M[\QOIKQ~VY]M TMXMZUQ\QZyIWJ\MVMZMTLQXTWUI
LWMV-[\]LQW[)^IVbILW[aKWVMTTWTI¹;]ÅKQMVKQI
QV^M[\QOILWZIº [Q TI KWUQ[Q~V TW KWV[QLMZIJI IX\W
7J\MVQLIM[\IIXZWJIKQ~VKWUMVb~TIM\IXILMQV
^M[\QOIKQ~V MV TI Y]M KILI LWK\WZIVLWI QVQKQIZyI
[] XZWaMK\W LM \M[Q[ LWK\WZIT QV[KZQJQuVLWTW MV TI
=VQ^MZ[QLILLMT8Iy[>I[KWJIRWTW[\uZUQVW[KWV
LQKQWVM[aXTIbW[M[\IJTMKQLW[XWZLQKPI=VQ^MZ[QLIL
)XZWJILWMTXZWaMK\WMT\ZIJIRWLM\M[Q[N]MO]QILW
XWZ]VLQZMK\WZY]MNWZU~XIZ\MLMT8ZWOZIUIKWV
KT]aMVLWKWV TIM`XW[QKQ~VaLMNMV[IXJTQKIMV TI
]VQ^MZ[QLIL M[XI}WTI IV\M ]V \ZQJ]VIT KWV[\Q\]QLW
LMIK]MZLWKWVTIVWZUI\Q^IY]MZQOMMVMT-[XIKQW
-]ZWXMW LM-L]KIKQ~V ;]XMZQWZ EEES XIZI M[\W[
XZWKM[W[:MIT,MKZM\W6£8W[\MZQWZIMTTW
TI]VQ^MZ[QLILM`\ZIVRMZIM`\QMVLMMT\y\]TWLMLWK\WZ
-VTIXZnK\QKITI]VQ^MZ[QLILKPQTMVI[~TW[MWK]X~
LMTW[I[XMK\W[ILUQVQ[\ZI\Q^W[aTWOy[\QKW[VMKM[IZQW[
XIZIMTLM[IZZWTTWLMTIXZQUMZIM\IXILMT8ZWOZIUI
;MJI[\QnV M`XTQKIY]MMTIVnTQ[Q[LM TI[M`
XMZQMVKQI[LMM[\W[LWK\WZILW[ in situXMZUQ\MVQLMV
\QÅKIZ ITO]VW[ NIK\WZM[ Y]M [Q [M \QMVMV MV K]MV\I
X]MLMVKWV\ZQJ]QZIUMRWZIZ[]KITQLILaMÅKIKQI=VW
LMMTTW[M[Y]M[]LQ[M}WaLM[IZZWTTWLMJMZyIV[MZTI 
KWV[MK]MVKQILM]VI[~TQLILMKQ[Q~VMV\ZMTI[]VQ^MZ
[QLILM[ KWV^MVQILI[ KWV KTIZI LQNMZMVKQIKQ~V MV\ZM
IY]MTTW[ KWV^MVQW[ Y]M WJMLMKMV I ]V M[Y]MUI LM
KWWXMZIKQ~VaIY]MTTW[MVTW[Y]MMTKZQ\MZQWXIZIQU
XIZ\QZMTLWK\WZILWM[]VIM[\ZI\MOQILMIUXTQIKQ~VLM
TIWNMZ\ILWKMV\M]VQ^MZ[Q\IZQIMVUMZKILW[QV\MZVIKQW
VITM[;M}ITIILMUn[Y]MTI[MTMKKQ~VLMTI]VQ^MZ[QLIL
MVTIY]M[MQUXIZ\QZnMTXZWOZIUILMJMZyIKWV[QLMZIZ
MV\ZMW\ZW[I[XMK\W[MTKWUXZWUQ[WaIXWaW QV[\Q\]
KQWVIT#TIM`Q[\MVKQILM]VIUI[IKZy\QKI[]ÅKQMV\M#TI
M`Q[\MVKQILM]VIQVNZIM[\Z]K\]ZIaLMUMLQW[Y]MXW
[QJQTQ\MVTI[IK\Q^QLILM[LMQV^M[\QOIKQ~VI[yKWUWLM
TW[ZMK]Z[W[ÅVIVKQMZW[a]VKTQUILMQV^M[\QOIKQ~VNI
^WZIJTMXIZIMTLM[IZZWTTWLMTI[\M[Q[aTINWZUIKQ~VLM
TW[QV^M[\QOILWZM[;MJI[\QnV
4WIV\MZQWZTTM^IZyIIILUQ\QZY]MTI[KWVLQKQWVM[
XZM^QI[ITIQUXTMUMV\IKQ~VLMT8ZWOZIUIM^IT]ILW
XWVyIVMVZQM[OWTIKITQLILaMÅKIKQILMTUQ[UW
Calidad y evaluación de los 
programas de doctorado
-VMTT\QUW \QMUXW TI¹KITQLILº [MPIKWV^MZ\QLW
MV]VIM`QOMVKQILMTUMZKILW-VMTKI[WLMTIML]
KIKQ~V []XMZQWZ MT ¹I[MO]ZIUQMV\W LM TI KITQLILº
MVOTWJI TI[XWTy\QKI[ IK\Q\]LM[ IKKQWVM[ aXZWKMLQ
UQMV\W[VMKM[IZQW[XIZII[MO]ZIZY]M[MUIV\MVLZn
aMTM^IZnTIKITQLILLMTW[XZWOZIUI[MQV[\Q\]KQWVM[
-V-]ZWXI TI-]ZWXMIV)[[WKQI\QWVNWZ9]ITQ\a
)[[]ZIVKMQV0QOPMZ-L]KI\QWVENQAWZOI
VQbITW[KZQ\MZQW[LMOIZIV\yILMKITQLILMV\ZM[nU
JQ\W[" TI QV\MZVI TIM`\MZVIa TILM TI[IOMVKQI[LM
OIZIV\yI M`\MZVI LM KITQLIL -V MT KI[W XIZ\QK]TIZ
LM-[XI}I TI)OMVKQI6IKQWVIT LM-^IT]IKQ~V LM
TI+ITQLILa)KZMLQ\IKQ~VANECAM[TIY]MM^ITI
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TI[QV[\Q\]KQWVM[aXZWOZIUI[LMTIML]KIKQ~V[]XM
ZQWZaXWZMVLM TW[XZWOZIUI[LMLWK\WZILWKWV
KMLQMVLW TI5MVKQ~VLM+ITQLIL ¹ZMKWVWKQUQMV\W
ITI[WT^MVKQIKQMV\yÅKW\uKVQKIaNWZUILWZILMTW[
XZWOZIUI[LMLWK\WZILWI[yKWUWLM TW[OZ]XW[a
LMXIZ\IUMV\W[Y]MLM[IZZWTTIVTINWZUIKQ~VLWK\W
ZITº:MIT,MKZM\W6£)Z\+IJM[M}ITIZ
Y]MMT:MIT,MKZM\W6£!!IK\]ITUMV\MMV^Q
OMVKQIUWLQÅKII[XMK\W[ZMTM^IV\M[MVTIM[\Z]K\]ZI
aWZOIVQbIKQ~VLMTW[XZWOZIUI[LMLWK\WZILWaTI[
KWUXM\MVKQI[IILY]QZQZXWZXIZ\MLMTW[LWK\WZIV
LW[MV\ZMW\ZW[
-V+PQTMTIOIZIV\yILMKITQLIL[MZMKWVWKMKWUW
)KZMLQ\IKQ~VaM[W\WZOILIXWZTI+WUQ[Q~V6IKQW
VITLM)KZMLQ\IKQ~VCNAITI[QV[\Q\]KQWVM[aXZW
OZIUI[ LM XZMOZILW a XW[OZILW Y]M K]UXTMV KWV
KZQ\MZQW[ LM KITQLIL XZM^QIUMV\M LMÅVQLW[ )K\]IT
UMV\MMVMTXIy[M`Q[\MVXZWOZIUI[LMLWK\WZI
LWIKZMLQ\ILW[a[~TWLW[XMZ\MVMKMVITnUJQ\WLMTI
-L]KIKQ~VCONAP-[\MXZWKM[WLMIKZMLQ
\IKQ~VM[ILUQVQ[\ZILWXWZTI+WUQ[Q~V6IKQWVITLM
)KZMLQ\IKQ~VLM8ZWOZIUI[ LM8W[OZILW CONAP
WZOIVQ[UWY]M M^ITI TI KITQLILLM TW[ XZWOZIUI[
Y]M^WT]V\IZQIUMV\M[M[WUM\MVI\ZM[XZWKM[W[Y]M
[WV QVLMXMVLQMV\M[ a I TI ^Mb KWUXTMUMV\IZQW[" TI
M^IT]IKQ~VM`\MZVITIM^IT]IKQ~VQV\MZVIaMTR]QKQW
LMIKZMLQ\IKQ~V-V+PQTMIVVWM`Q[\M]VITMaY]M
ZMO]TMTIKITQLILLMTW[XW[OZILW[aTI[QV[\Q\]KQWVM[
aXZWOZIUI[IKZMLQ\ILW[X]MLMVIKKMLMZIQVKMV\Q
^W[KWUWJMKI[aNWVLW[KWVK]Z[IJTM[Y]MTM[XMZUQ
\MVUMRWZIZTW[ZMK]Z[W[P]UIVW[aUI\MZQITM[MV\ZM
W\ZI[QVQKQI\Q^I[
-VZMTIKQ~VKWVTW[XZWKM[W[LMM^IT]IKQ~VLMTI
KITQLILIK\]ITUMV\M\WLW[KWQVKQLMVMVTIQVKWZXW
ZIKQ~VLM]VI¹M^IT]IKQ~VM`\MZVIºY]MOMVMZITUMV
\M \WUI KWUWX]V\WLMXIZ\QLI TI I]\WM^IT]IKQ~V
KWUXTMUMV\ILI KWV QVNWZUIKQ~V LMZQ^ILI LM TI
WJ[MZ^IKQ~VLMTXZWOZIUIXWZXIZ\MLMM^IT]ILWZM[
M`\MZVW[ KWVMTXZWX~[Q\WLMLM\MK\IZXZWJTMUI[a
LQÅK]T\ILM[ a XZWXWVMZ IT\MZVI\Q^I[ LM IKKQ~V -T
[MO]VLW I[XMK\W I KWV[QLMZIZ M[ TI ¹IKZMLQ\IKQ~Vº
Y]M XMZUQ\M M[\IJTMKMZ XZWKMLQUQMV\W[ XIZI KMZ\Q
ÅKIZ XJTQKIUMV\M TW[ ZMY]MZQUQMV\W[ UyVQUW[ LM
KITQLIL Y]M ZMVM ]V XZWOZIUI W ]VI QV[\Q\]KQ~V
IKILuUQKI I[y KWUW JZQVLIZTM I[M[WZyI IKILuUQKI
XIZIUMRWZIZ[]KITQLILaWNZMKMZQVNWZUIKQ~VITW[
][]IZQW[XW\MVKQITM[LMLQKPW[XZWOZIUI[W QV[\Q\]
KQWVM[ÎO]QTI
-VMTnUJQ\WLM TIM^IT]IKQ~VLM TIKITQLIL,M
5QO]MT a)XWLIKI ! [W[\QMVMV Y]M MT ¹I[MO]
ZIUQMV\Wº a TI ¹OIZIV\yI LM TI KITQLILº XMZUQ\MV
WJ\MVMZQVNWZUIKQ~VQV\MZVIaM`\MZVIIKMZKILMTI
MÅKQMVKQIMVTI]\QTQbIKQ~VLMTW[ZMK]Z[W[TIMÅKIKQI
MVMT K]UXTQUQMV\WLM TW[WJRM\Q^W[aXTIVM[M[\ZI
\uOQKW[XZWXQW[LM TI QV[\Q\]KQ~Va TIKWVÅIVbIY]M
OMVMZIV[][[MZ^QKQW[-T¹I[MO]ZIUQMV\WºKWV[QLMZI
TW[ [Q[\MUI[aXZWKMLQUQMV\W[M[\IJTMKQLW[XIZI^M
TIZXWZY]M TW[XZWKM[W[ QV\MZVW[ [MLM[IZZWTTMV [M
OVTIXTIVQÅKIKQ~VXZM^Q[\ILM\MK\IVLWLMJQTQLILM[
Y]M X]MLIV INMK\IZ TI KITQLIL LM [][ XZM[\IKQWVM[
4I¹OIZIV\yILMKITQLILºKWV[QLMZI¹IY]MTTW[XZWKM
LQUQMV\W[ M`\MZVW[ Y]M XMZUQ\MV IKZMLQ\IZ IV\M TI
[WKQMLILY]M]VILM\MZUQVILIQV[\Q\]KQ~VW[MZ^QKQW
VW[~TWK]UXTMTW[ZMY]Q[Q\W[TMOITM[M[\IJTMKQLW[[QVW
Y]M WNZMKM XZM[\IKQWVM[ Y]M OMVMZIV KWVÅIVbI [W
KQITº,M5QO]MTa)XWLIKI!"-VM[\MKI[W
TIZM[XWV[IJQTQLILLMTIMRMK]KQ~VZMKIMMVWZOIVQ[
UW[M`\MZVW[ITIQV[\Q\]KQ~V
-V]VZMKQMV\M\ZIJIRWLM,M5QO]MT ZM
NMZQLWIK]I\ZWM^IT]IKQWVM[LMXZWOZIUI[LWK\WZI
TM[ ZMITQbILI[ MV\ZM!!a [M IÅZUIY]M TI
M^IT]IKQ~VLMTdiseñoLMTXZWOZIUI[MPIKWV^MZ\QLW
MV]VI¹^MZQÅKIKQ~VLMUyVQUW[ºY]MVWK]M[\QWVI
TIKITQLILKQMV\yÅKILM TW[XZWOZIUI[XZM[MV\ILW[
:M[XMK\WITIM\IXILMdesarrolloM[\IJTMKMTILQ[\QV
KQ~VMV\ZMMTXMZQWLWLMNWZUIKQ~VaMTLMQV^M[\QOI
KQ~V-TXZQUMZWXMZUQ\MKWUXZWJIZMVY]uUMLQLI
TI[MV[M}IVbI[ QUXIZ\QLI[PIVKWV\ZQJ]QLWILM[I
ZZWTTIZ TW[ KWVWKQUQMV\W[ PIJQTQLILM[ a LM[\ZMbI[
VMKM[IZQI[ XIZI ZMITQbIZ ]VI QV^M[\QOIKQ~V -V MT
XMZQWLW LM QV^M[\QOIKQ~V [M XZM\MVLM LM\MK\IZ TI[
LQÅK]T\ILM[Y]MMVK]MV\ZIMTLWK\WZIVLWITZMITQbIZ
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[] \ZIJIRW KWUW QV^M[\QOILWZa^ITWZIZI []^Mb TI
Ia]LI LMT \]\WZ 4W[ XZQVKQXITM[ XZWJTMUI[ QLMV\Q
ÅKILW[ MV M[\M XMZQWLW [M ZMTIKQWVIV KWV TI M\IXI
LMQV^M[\QOIKQ~V-VTIM\IXILMZM[]T\ILW[ZMKWVWKM
LW[VQ^MTM[LMM^IT]IKQ~V"]VWY]MIX]V\IPIKQITW[
XZWL]K\W[LMTXZWOZIUILM[IZZWTTILWM[LMKQZK]nV
\W[LMTW[IT]UVW[Y]M[MQV[KZQJMVMV]VXZWOZIUI
TTMOIVILMNMVLMZTI\M[Q[MVTW[XTIbW[M[\IJTMKQLW[
-T[MO]VLWVQ^MTLMM^IT]IKQ~V[MZMÅMZMITIKITQLIL
LMTXZWL]K\W"TI[\M[Q[LWK\WZITM[j[\I[MZMITQbIMV
\ZM[UWUMV\W["TIM^IT]IKQ~VXZM^QIY]MI]\WZQbI[]
XZM[MV\IKQ~V# TI M^IT]IKQ~V Y]M ZMITQbI MT \ZQJ]VIT
MVMTUWUMV\WLM TIM`XW[QKQ~VaLMNMV[IXJTQKI
a TI M^IT]IKQ~VLM TI[X]JTQKIKQWVM[ a IXTQKIKQWVM[
LMZQ^ILI[LMu[\I,M5QO]MT
4W[LI\W[Un[[QOVQÅKI\Q^W[LM[KZQ\W[XWZ,M5Q
O]MT IX]V\IVPIKQITI¹UWZ\ITQLILºLMM[\W[
XZWOZIUI[)]VY]MTIUIaWZyILMTW[IT]UVW[ÅVI
TQbIVTW[K]Z[W[a[MUQVIZQW[MV\WZVWIT[~TW
MTLMTW[UI\ZQK]TILW[WJ\QMVMVTI[]ÅKQMVKQIQV
^M[\QOILWZI)LMUn[MTVUMZWLM\M[Q[LMNMVLQLI[
ZMXZM[MV\I]VJIRWVQ^MTLMu`Q\WMV\WZVWIT
7\ZWI[XMK\WXWZLM[\IKIZM[TIM^QLMV\MZMTIKQ~VMV
\ZMM[\]LQIV\M[JMKIZQW[aTI[[]ÅKQMVKQI[WJ\MVQLI[a
\M[Q[LMNMVLQLI[-TKQ\ILWI]\WZ[M}ITIY]MIVVW
M[XW[QJTMM[\IJTMKMZMT QUXIK\W ZMITY]MPI \MVQLW
MVTINWZUIKQ~V[]XMZQWZI^IVbILIMVOMVMZITaMV 
TIMUXTMIJQTQLILLMTW[MOZM[ILW[TIM^IT]IKQ~VLMTI
KITQLILLMTW[XZWOZIUI[K]Z[ILW[
-V ZMTIKQ~V KWV TW[ ZM[]T\ILW[ LM[KZQ\W[ XWZ,M
5QO]MT  MT XZWOZIUI WJRM\W LM M[\]LQW VW
UIZKIKQNZI[Un[ITMV\ILWZI[#[QJQMVMT!LMTW[
M[\]LQIV\M[IXZWJ~TIM\IXINWZUI\Q^IK]Z[W[WJTQOI
\WZQW[aMT ITKIVb~TI[]ÅKQMVKQIQV^M[\QOILWZI
TI[\M[Q[LMNMVLQLI[ITINMKPIVW[]XMZIVMT
 
La evaluación de programas como 
actividad metodológica
;QKWV[QLMZIUW[Y]MMTXZWX~[Q\WLMK]ITY]QMZM^I
T]IKQ~V []XWVM M[\QUIZ MT ^ITWZ LMT WJRM\W M^IT]I
LW TI M^IT]IKQ~V KWUW IK\Q^QLIL UM\WLWT~OQKI M[
M[MVKQITUMV\M TIUQ[UI;QVMUJIZOW \IV\W TIIK
\Q^QLILUM\WLWT~OQKIKWUWTIN]VKQ~VM^IT]I\Q^I[M
PIV \ZIV[NWZUILW [MOV TW[ KIUJQW[ W ^Q[QWVM[ LM
]VI ZMITQLILY]M M^WT]KQWVIXMZUIVMV\MUMV\M-T
UWLMTW :M[XWVLMV\M LM ;\ISM ! ¸ZMNMZMV\M
UM\WLWT~OQKWLMTM[\]LQWY]M [MXZM[MV\I¸ZWUXM
MT M[Y]MUIWJRM\Q^Q[\I KTn[QKWIT KWV[QLMZIZY]M TI[
UMLQKQWVM[XWZ[QUQ[UI[VWXZWXWZKQWVIV]VIJI[M
XIZIMTUMRWZIUQMV\WLM]VXZWOZIUI8IZI;\ISM
! MT XZWX~[Q\W LM TI[ M^IT]IKQWVM[ M[ ZMKWOMZ
QVNWZUIKQ~VMVN]VKQ~VLMTW[QV\MZM[M[aXZMWK]XI
KQWVM[ LM TW[ QV^WT]KZILW[ \IV\W XWZ XIZ\QKQXIZ MV
MTLM[IZZWTTWLMTI[IK\Q^QLILM[ML]KI\Q^I[KWUWXWZ
JMVMÅKQIZ[MLMMTTI[NWUMV\IVLWTIKWU]VQKIKQ~Va
MTLMJI\M [WJZM TI[ [Q\]IKQWVM[ ZMITM[Y]MXTIV\MIV
-[\WXMZUQ\MKWUXIZIZTILQ[\IVKQIMV\ZMMTXZWX~[Q
\WQVQKQITaK~UW[MMRMK]\IaKWVKT]aMMTXZWOZIUI
)ZQI[!!-VTIM^IT]IKQ~V:M[XWVLMV\MMTR]Q
KQW[WJZMMTu`Q\WWNZIKI[WLM]VXZWOZIUI[MM`XZM
[II\ZI^u[LMTI[XMZ[XMK\Q^I[LMTW[QVNWZUIV\M[8WZ
M[\IZIb~VMTLQ[M}WILWX\IKWUWKZQ\MZQWM^IT]I\Q^W
TI[^ITWZIKQWVM[LMTW[QUXTQKILW[MVuTQV\MV\IVLW
I\MVLMZI[][XZWXQI[VMKM[QLILM[aM`XMK\I\Q^I[5I
\MW-[\MUWLMTWPWTy[\QKWLMU]M[\ZIY]MTI[
QV\MVKQWVM[WZQOQVITM[LM]VXZWOZIUIX]MLMVUW
LQÅKIZ[MIXIZ\QZLMTIKWU]VQKIKQ~VMV\ZMMTM^IT]I
LWZaTII]LQMVKQIXMZUQ\QMVLWLM[K]JZQZQV^M[\QOIZ
aKWV\ZQJ]QZMVTI[WT]KQ~VLMXW[QJTM[LQÅK]T\ILM[
,M5QO]MTM`XTQKIY]M[QMTWJRM\Q^WXZQV
KQXIT [M WZQMV\I PIKQI TI M^IT]IKQ~V LMT [QOVQÅKILW
Y]MMTXZWOZIUI\QMVMXIZITI[I]LQMVKQI[]\QTQbIVLW
M[\ZI\MOQI[XZQVKQXITUMV\MLM \QXWK]ITQ\I\Q^W QV\MZ
XZM\I\Q^WM[LM[MIJTMY]MMTLQ[M}W[MIÆM`QJTMa[M
ILIX\MI TI[LQVnUQKI[Y]M[MOMVMZIVMVMT \ZIV[
K]Z[W LM TI M^IT]IKQ~V-V M[\M KI[W MTUWLMTW [M
IJWZL~LM[LM]VIKWUXTMUMV\IZQMLILUM\WLWT~OQKI
K]IV\Q\I\Q^IK]ITQ\I\Q^IIVITQbIVLWTIWXQVQ~VLMTI[
I]LQMVKQI[LM[LM TW[antecedentes M[LMKQZ TI[ KWVLQ
KQWVM[M`Q[\MV\M[IT QVQKQIZMTXZWKM[WLM NWZUIKQ~V
LWK\WZIT# TI[ transacciones Y]M KWZZM[XWVLMV I TI[
QV\MZIKKQWVM[ a IK\Q^QLILM[Y]M [MLM[IZZWTTIZWVMV
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MTM[KMVIZQWML]KI\Q^WaTW[resultadosIY]MTTWY]M[M
KWV[QO]MXWZUMLQWLMTXZWOZIUI8IZIMTTW)ZQI[
!! XZWXWVM MT IVnTQ[Q[ LM TI QVNWZUIKQ~VLM[LM
K]I\ZW I[XMK\W[ KWUXTMUMV\IZQW[" TI contingencia ló-
gica M[ LMKQZ TI KWPMZMVKQI VMKM[IZQI MV TI XTIVQÅ
KIKQ~V# TIcongruencia ZMNMZQLII TIKWPMZMVKQIMV\ZM
TI[QV\MVKQWVM[aWJ[MZ^IKQWVM[#TIcontingencia empírica 
K]IV\Q\I\Q^I W K]ITQ\I\Q^I Y]M XMZUQ\M LM\MZUQVIZ
TI[ZMTIKQWVM[LMKI][ITQLILMV\ZMIV\MKMLMV\M[\ZIV
[IKKQWVM[aZM[]T\ILW[ZMITM[IXIZ\QZLMTI[XMZKMX
KQWVM[LM TW[XZWXQW[XIZ\QKQXIV\M[LMTXZWOZIUIa
TI comparación con normas o criterios de calidad absolutas 
M[XMKQÅKIKQWVM[ QLMITM[ M[\IJTMKQLI[XWZ OZ]XW[LM
ZMNMZMVKQI ILMK]ILW[ W ZMTI\Q^I[ KIZIK\MZy[\QKI[LM
XZWOZIUI[[QUQTIZM[KWV[QLMZILW[ [I\Q[NIK\WZQW[-[
]VXZWKM[WY]MZMKWOMMTQUXIK\WLMTXZWOZIUIMV
TW[ XIZ\QKQXIV\M[# TW[ ZM[]T\ILW[ M^QLMV\M[ a VW M^Q
LMV\M[J][KILW[aVWJ][KILW[
Metodología
-T M[\]LQW [M [][\MV\I MV TI QV^M[\QOIKQ~V M^IT]I
\Q^I KWV ]V MVNWY]M Y]M QV\MOZI MTMUMV\W[ LM TI
QV^M[\QOIKQ~VK]IV\Q\I\Q^IaK]ITQ\I\Q^IIT[MZ^QKQWLMT
XZWX~[Q\WOMVMZITXTIV\MILW
4W[ XIZ\QKQXIV\M[ W I]LQMVKQI[ QUXTQKILI[ K]U
XTMV KWV TW[ KZQ\MZQW[ LM representatividad idoneidad a
accesibilidadXZWX]M[\W[XWZ4M~Va5WV\MZW 
:M[XMK\W I TW[ LWK\WZIVLW[ XIZ\QKQXIZWV Y]QMVM[
ZMITQbIZWVTW[K]Z[W[LMTXZWOZIUIaY]MXWLyIVMV
KWV\ZIZ[MZMITQbIVLWWVWTI\M[Q[LWK\WZIT-ZIVXZW
NM[QWVITM[M[\]LQIV\M[MV[]UIaWZyIUMVWZM[LM
I}W[\Q\]TILW[MVTI[nZMI[LM-L]KIKQ~V8[QKWTWOyI
+QMVKQI[;WKQITM[M1VOMVQMZyI,MTW[XZWNM[WZM[[M
QVKT]a~IY]QMVM[QUXIZ\QMZWVK]Z[W[M[\uVLQZQOQMV
LWWVW\M[Q[LWK\WZITM[MVM[\M8ZWOZIUI
-V MT \ZIJIRW LM KIUXW [M ZMKWOQ~ QVNWZUIKQ~V
LMTLMTW[M[\]LQIV\M[MTLMTW[XZWNM[W
ZM[LQZMK\WZM[ LM \M[Q[ a LMT KWWZLQVILWZ =VI KI
ZIK\MZQbIKQ~VJn[QKILMTI[I]LQMVKQI[QUXTQKILI[[M
U]M[\ZIMVTI\IJTI
8IZIMTTM^IV\IUQMV\WLMTIQVNWZUIKQ~V[MILIX
\IZWVITIZMITQLILTI\QVWIUMZQKIVI\ZM[QV[\Z]UMV\W[
LQ[M}ILW[XWZ)ZQI[ !!XIZI]VM[\]LQW [QUQTIZ
ZMITQbILWMVTI=VQ^MZ[QLILLM7^QMLW-[XI}I4W[
Tabla 1. Caracterización básica de las audiencias implicadas en el estudio
Audiencias N Rango edad Hombres Mujeres
Doctorandos 30 34 - 56 16 14
Profesores 7 46 - 65 6 1
Coordinador 1 60 -65 1
Fuente: Valenzuela (2011).
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QV[\Z]UMV\W[KWZZM[XWVLMVIK]M[\QWVIZQW[aMV\ZM
^Q[\I[ K]aW[ NWZUI\W[ XMZUQ\MV KWV\ZI[\IZ TI KWV
[Q[\MVKQI LM TI QVNWZUIKQ~V ZMKWOQLI QV\ZI[]RM\W[ M
QV\MZ[]RM\W[
-T ¹+]M[\QWVIZQW XIZI M[\]LQIV\M[º ZMKWOQ~ \ZM[
LQUMV[QWVM[Jn[QKI[LMT8ZWOZIUI"LQ[M}WLM[IZZWTTW
]\QTQLILXMZUQ\QMVLWLM\MZUQVIZTI^ITWZIKQ~VY]MTW[
M[\]LQIV\M[PIKMVLMTXZWOZIUII\ZI^u[LM]VIM[KITI
\QXW4QKSMZ\MVTIY]MLMJyIVUIVQNM[\IZMTOZILWLM
IK]MZLWWLM[IK]MZLWMV]VZIVOWLMI-TK]M[\QW
VIZQWXZM[MV\IJI \ZM[XIZ\M[LQNMZMVKQILI["I M[KITI
LM^ITWZIKQ~VLMTXZWOZIUILMLWK\WZILWJK]M[\QW
VM[IJQMZ\I[XIZIKWUMV\IZQW[aW []OMZMVKQI[Y]M
IT]LMVITLQ[M}WLM[IZZWTTW]\QTQLILLMTXZWOZIUIa
KLI\W[LMTIT]UVW-T¹+]M[\QWVIZQWXIZIXZWNM[W
ZM[ºI\MVLQ~I TI[UQ[UI[LQUMV[QWVM[aM[\Z]K\]ZI#
MVM[\MKI[WMTX]V\WKZMKWOyILI\W[LMTLWKMV\Ma
LMTK]Z[W QUXIZ\QLW-T¹+]M[\QWVIZQWXIZIMTKWWZ
LQVILWZº ZM]VQ~ QVNWZUIKQ~V \QT XIZI MT IVnTQ[Q[ 
aIY]MTI[LQUMV[QWVM[KWV[QLMZIZWV\MUn\QKI[[WJZM
MTLQ[M}W#M[\Z]K\]ZIaWZOIVQbIKQ~V#MTIT]UVILW#MT
XZWNM[WZILW#TW[ZMK]Z[W[aTIM^IT]IKQ~VLMT8ZWOZI
UIaLMTW[M[\]LQIV\M[
4I[MV\ZM^Q[\I[ZMITQbILI[IM[\]LQIV\M[aXZWNM[W
ZM[ XMZUQ\QMZWV KWV\ZI[\IZ KWUXTM\IZ a [WJZM \WLW
XZWN]VLQbIZMVTIKWUXZMV[Q~VLMTI[K]M[\QWVM[KTI
^MIXIZMKQLI[MVTW[K]M[\QWVIZQW[-VMTKI[WLMTI
¹-V\ZM^Q[\IITW[M[\]LQIV\M[ºMV]V\QMUXWXZWUM
LQWLMUQV]\W[ [M QVLIO~MV TIUW\Q^IKQ~VXWZ
TW[M[\]LQW[LMLWK\WZILW# TI^ITWZIKQ~VY]MPIKMV
LMTW[KWV\MVQLW[TIWNMZ\IaTIWZOIVQbIKQ~VLMT8ZW
OZIUI# TI^ITWZIKQ~VLM TW[XZWNM[WZM[# TI [Q\]IKQ~V
MVY]M [MMVKWV\ZIJIV ZM[XMK\WI TI \M[Q[LWK\WZIT#
MT IXWaWJZQVLILWXWZ TW[ LQZMK\WZM[ LM \M[Q[ a TI[
XZQVKQXITM[ LQÅK]T\ILM[ XZM[MV\ILI[ MV TI[ LQ[\QV\I[
M\IXI[LMM[\MXZWKM[W4I¹-V\ZM^Q[\IITW[LQZMK\W
ZM[ LM \M[Q[º ZMITQbILI ^yI KWZZMW MTMK\Z~VQKW \]^W
KWUW XZWX~[Q\W KWVWKMZ TI WXQVQ~V [WJZM KIZIK\M
Zy[\QKI[XZWXQI[LMT8ZWOZIUI#KWV\MVQLW[#WZOIVQbI
KQ~V#WNMZ\Ia [MTMKKQ~VLMIT]UVW[a I []^Mb TI[
XZQVKQXITM[LQÅK]T\ILM[WJ[MZ^ILI[MVTILQZMKKQ~VLM
TW[\ZIJIRW[\IV\WMV[]ZWTLMLQZMK\WZKWUWMVTI
NWZUIMVY]MIJWZLIVM[\MXZWKM[WTW[M[\]LQIV\M[
)UJI[ MV\ZM^Q[\I[ XZWXWZKQWVIZWV QVNWZUIKQ~V ZM
TM^IV\MMVMTIVnTQ[Q[aLQ[K][Q~VLMTW[ZM[]T\ILW[a
XZWX]M[\I[LMUMRWZILMTXZWOZIUIM^IT]ILW
-TXZWKM[IUQMV\WLM TI QVNWZUIKQ~V [M ZMITQb~I
\ZI^u[LMTIVnTQ[Q[cuantitativoacualitativo-VMTXZQUM
ZW[M\ZIJIR~KWVM[\ILy[\QKW[LM[KZQX\Q^W[Jn[QKW["TI
UMLQIIZQ\Uu\QKIKWUWKWMÅKQMV\MLM\MVLMVKQIKMV
\ZITXIZITW[LI\W[LMTW[M[\]LQIV\M[aTIUMLQIVIMV
MTKI[WLMTW[XZWNM[WZM[V%XWZ[MZUn[ILMK]ILI
I M[\M \QXW LM LI\W[ -T IVnTQ[Q[ K]ITQ\I\Q^W I\MVLQ~
I TI[ ZMKWUMVLIKQWVM[ LM;\ISM  XIZI QV^M[
\QOIKQWVM[KWVM[\]LQW[LMKI[W[[QVLM[I\MVLMZLMT 
análisis de contingenciaaLMcongruenciaXZWXQW[LMTUW
LMTW:M[XWVLMV\M-VOMVMZITTW[LI\W[ZMKWOQLW[MV
TI[MV\ZM^Q[\I[XZM[MV\IV]VIKWUXTMRQLILUn[JQMV
LM[KZQX\Q^ITWY]MXMZUQ\MZMITQbIZ]VIVnTQ[Q[\IV\W
K]IV\Q\I\Q^W KWUW K]ITQ\I\Q^WUn[ XZIOUn\QKW Y]M
[MUnV\QKW XWZ \ZI\IZ[M LM MV\ZM^Q[\I[ M[\Z]K\]ZILI[
)UMbK]Ia/nT^Mb4I[ZM[X]M[\I[ITI[XZM
O]V\I[ IJQMZ\I[ LMT +]M[\QWVIZQW [M KI\MOWZQbIZWV
XWZLQUMV[QWVM[I \ZI^u[LM TI [yV\M[Q[ []KM[Q^ILMT
KWV\MVQLWLMTI[ZM[X]M[\I[PI[\IITKIVbIZ]VI[yV\M
[Q[OTWJITXWZLQUMV[Q~V\WUIVLWKWUWZMNMZMVKQI
TI[]VQLILM[\M`\]ITM[Y]MIT]LyIVIKILIKI\MOWZyI
Resultados
Resultados cuantitativos
4W[ ZM[]T\ILW[ LM TW[ K]M[\QWVIZQW[ IXTQKILW[ I TI[
I]LQMVKQI[LMU]M[\ZIVY]MMTVQ^MTLM[I\Q[NIKKQ~VM[
IT\WMVTI[\ZM[LQUMV[QWVM[M^IT]ILI["LQ[M}WZMK]Z
[W[a^ ITWZIKQ~V#TWUQ[UWMVTI^ ITWZIKQ~VOTWJITLMT
8ZWOZIUI=VI [yV\M[Q[LMM[\W[IVnTQ[Q[ ZM^MTIY]M
TW[ I[XMK\W[Un[ [I\Q[NIK\WZQW[ XIZI TW[ M[\]LQIV\M[
N]MZWV TW[ ZMKWOQLW[ MV TI[ []JLQUMV[QWVM[LM¹ZM
K]Z[W[XZWNM[WZILWº a ¹ZMK]Z[W[LM[IZZWTTWº -V TI
\IJTIM[XW[QJTMKWV[\I\IZY]MTI[[]JLQUMV[QWVM[
KWVUMVWZVQ^MTLM[I\Q[NIKKQ~VXMZ\MVMKMVI¹ZMK]Z
[W[UI\MZQITM[ºQV[\ITIKQWVM[aUMLQW[LQ[XWVQJTM[a
¹ZMK]Z[W[M^IT]IKQ~Vº
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Tabla 2. Resultados cuantitativos del cuestionario aplicado a los estudiantes
Dimensiones / Subdimensiones N Media Desv. típ.
Diseño del Programa 18 3.154 0.4218
Diseño: tema/objetivos 18 3.144 0.5032
Diseño: contenidos 18 3.256 0.4792
Diseño: organización 18 3.056 0.4047
Recursos/desarrollo 18 3.188 0.3484
Recursos: alumnado 18 3.306 0.3888
Recursos: profesorado 17 3.794 0.3092
Recursos: desarrollo 18 3.750 0.4618
Recursos: materiales 17 2.382 0.6966
Recursos: evaluación 18 2.903 0.7181
Recursos: trabajo de investigación 18 3.333 0.3835
Valoración/utilidad 18 3.325 0.5583
Valoración: utilidad 18 3.3 1 1 0.5324
Satisfacción global con el Programa
18
3.330 0.6860
Fuente: Valenzuela (2011).
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;MX]LWIXZMKQIZY]M TI[LQUMV[QWVM[KMV\ZILI[
MV MT XZWNM[WZILW U]M[\ZIV ]VI [I\Q[NIKKQ~V U]a
IT\I#[QVMUJIZOWTI¹M^IT]IKQ~VOTWJITLMTW[KWVW
KQUQMV\W[ILY]QZQLW[º \]^W]VVQ^MTLM [I\Q[NIKKQ~V
Un[JIRW)]VK]IVLWM[]VI\IZMIY]MKWZZM[XWVLM
ITXZWNM[WZILWM^QLMVKQ~LQNMZMVKQI[VW\IJTM[MVTW[
XZWKMLQUQMV\W[]\QTQbILW[XWZ TW[LWKMV\M[Y]M QU
XIZ\QMZWVTW[K]Z[W[
;MIVITQbIZWVILMUn[ TI[ \MVLMVKQI[LMWXQVQ~V
[MOV KIZIK\MZy[\QKI[ XMZ[WVITM[ LM TW[ M[\]LQIV\M[
[M`W MLIL# [QV MUJIZOW MT ZML]KQLW VUMZW LM
QVNWZUIV\M[V% VW[QMUXZMXMZUQ\Q~MVKWV\ZIZ
LQNMZMVKQI[M[\ILy[\QKIUMV\M[QOVQÅKI\Q^I[
:M[XMK\WITsexoVQVO]VILMTI[LQUMV[QWVM[LQW
T]OIZ I LQNMZMVKQI[ MV\ZMU]RMZM[ a PWUJZM[ 8IZI
I[WKQIZla edad de los estudiantes[M\ZIJIR~KWVTI[UM
LQI[ TI ^IZQIVbI a MT KWMÅKQMV\M ¹-\Iº <WUILW[
KWVR]V\IUMV\M [M WJ[MZ^~ Y]M MV TI[ LQUMV[QWVM[
¹^ITWZIKQ~V]\QTQLILº ¹XZWNM[WZILWº a ¹LQ[M}Wº
TW[ M[\]LQIV\M[Un[ R~^MVM[ [MUIVQNM[\IZWVUMVW[
[I\Q[NMKPW[MVKIUJQWTW[LMMLILQV\MZUMLQII
I}W[N]MZWVY]QMVM[Un[TW^ITWZIZWV#TWUQ[UW
WK]ZZQ~KWVMTy\MUSatisfacción global con los cursos-V
OMVMZIT TW[M[\]LQIV\M[LMUMVW[MLIL N]MZWVUn[
M`QOMV\M[KWVTIUIaWZyILMTW[I[XMK\W[LMT8ZWOZI
UI4IUIVQNM[\IKQ~VUMVW[KZy\QKILMTW[UIaWZM[
II}W[X]MLMI\ZQJ]QZ[MIY]MXWZ ZIbWVM[
NIUQTQIZM[ W TIJWZITM[ \QMVMV UMVW[ XW[QJQTQLILM[
ZMITM[ LM IKKMLMZ I ]VXZWOZIUILM LWK\WZILW MV
ZMOQWVM[LMRIVLWMV[MO]VLWXTIVWTI[LQÅK]T\ILM[
WJ[MZ^ILI[
-VZMTIKQ~VKWVTIocupación laboralaMTnivel de avan-
ce en la tesis doctoralMTXMY]M}WVUMZWLMKI[W[KWV[
\Q\]a~ ]VI TQUQ\IKQ~V QUXWZ\IV\M IT UWUMV\W LMT
IVnTQ[Q[LMJQLWITM[KI[W^ITWZQVNWZUI\Q^W
-T IVnTQ[Q[ K]IV\Q\I\Q^W LM TI QVNWZUIKQ~V XZWXWZ
KQWVILIXWZ TW[XZWNM[WZM[ ZM^MT~Y]M TW[ y\MU[LM TI
LQUMV[Q~V ¹LQ[M}Wº a TI []JLQUMV[Q~V ¹ZMK]Z[W[
IT]UVILWº\]^QMZWVTI^ ITWZIKQ~VUn[XW[Q\Q^I[MO]QLI
LM¹^ITWZIKQ~V]\QTQLILº)[yTWLMU]M[\ZITIOZnÅKI"
Gráﬁca 1. Satisfacción de los profesores. Medianas por dimensión y subdimensión
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-VTIOZnÅKIM[XW[QJTMWJ[MZ^IZY]MMVTIUIaWZyI
LM TI[ LQUMV[QWVM[ a []JLQUMV[QWVM[ TI ^ITWZIKQ~V
I[QOVILIM[UMLQIaUMLQIIT\I4W[y\MU[Un[KWQV
KQLMV\M[aKWVUIaWZVQ^MTLM[I\Q[NIKKQ~V[MZMÅMZMV
IY]M¹TW[K]Z[W[XZWX]M[\W[K]JZMVTW[LQ[\QV\W[I[
XMK\W[LM TI\MUn\QKILMT8ZWOZIUIºa¹OTWJITUMV
\M[M\ZI\ILM]VJ]MV8ZWOZIUILMLWK\WZILWº4W
Y]M ZMÆMRIUMVWZ [I\Q[NIKKQ~V aUIaWZ LQ^MZOMVKQI
LMWXQVQWVM[M[ TI QVNWZUIKQ~VXZM^QI ZM[XMK\WI TI
XZWOZIUIKQ~V LMT K]Z[W a IT VQ^MT LM XZMXIZIKQ~V
KQMV\yÅKI LMT IT]UVILW +TIZIUMV\M u[\I N]M ]VI
LQÅK]T\ILY]M\]^QMZWVY]MMVNZMV\IZ TW[XZWNM[WZM[
XZQVKQXITUMV\M Y]QMVM[ QUXIZ\QMZWV TW[ K]Z[W[ Y]M
IJWZLIJIV I[XMK\W[ UM\WLWT~OQKW[ LM TI QV^M[\QOI
KQ~VaLMTIVnTQ[Q[K]ITQ\I\Q^WLMLI\W[
-Ty\MUZMNMZQLWITI[LW\IKQWVM[aZMK]Z[W[UI\M
ZQITM[XIZILM[IZZWTTIZMT8ZWOZIUIN]MMTY]MZMKWOQ~
UIaWZLQ[XIZQLILLMWXQVQWVM[ [QMVLWMTMTMUMV\W
Y]MQUXIK\~Un[VMOI\Q^IUMV\MMVMTLM[IZZWTTWLMT
8ZWOZIUI
-TIVnTQ[Q[KWUXIZI\Q^WLMTI^ITWZIKQ~VZMITQbILI
XWZestudiantesaprofesoresXMZUQ\Q~KWUXZWJIZTIWXQ
VQ~VNI^WZIJTMLMIUJW[ZM[XMK\WITIKWUXM\MVKQIa
XZMXIZIKQ~VLMTXZWNM[WZILWaTI]\QTQLILLMTW[KWV
\MVQLW[XIZIIUXTQIZTW[KWVWKQUQMV\W[KQMV\yÅKW[a
XIZIMT \ZIJIRWXZWNM[QWVITLM TW[ M[\]LQIV\M[)TOW
[QUQTIZ WK]ZZM KWV MT QV\MZu[ a XIZ\QKQXIKQ~V IK\Q^I
LMUW[\ZILW[ XWZ MTTW[ -`Q[\M ILMUn[ ]VI KWQVKQ
LMVKQIXTMVIMVMTUWUMV\WLM QLMV\QÅKIZITO]VI[
K]M[\QWVM[QV[I\Q[NIK\WZQI[KWUWTIM`Q[\MVKQILMLW
\IKQWVM[[]ÅKQMV\M[XIZILM[IZZWTTIZMT8ZWOZIUIaTI
IXTQKIKQ~VLMKZQ\MZQW[LMM^IT]IKQ~VPWUWOuVMW[MV
\WLW[TW[K]Z[W[-[\IT\QUIKWV]VILQ[XMZ[Q~VQU
XWZ\IV\MLMWXQVQWVM[MVMTKI[WLMTW[M[\]LQIV\M[a
ITOWUMVWZMVTW[XZWNM[WZM[<IUJQuVN]MZWVZMTI\Q
^IUMV\MKWQVKQLMV\M[TI[WXQVQWVM[ZMNMZQLI[ITI^I
TWZIKQ~VOTWJITLMTXZWOZIUI4I[WXQVQWVM[UMVW[
KWQVKQLMV\M[ [M KMV\ZIZWV MV TI KWWZLQVIKQ~V MV\ZM
TW[XZWNM[WZM[aTW[UMLQW[aZMK]Z[W[KWVY]MKWV\I
ZWVTW[IT]UVW[XIZIZMITQbIZ[][\ZIJIRW[MQV^M[\Q
OIKQWVM[-[\WXZWJIJTMUMV\MXWZY]MTW[XZWNM[WZM[
VWKWVWKQMZWVTIM[KI[MbLMZMK]Z[W[MVM[\Mcampus
7\ZW I[XMK\W UMVW[ KWQVKQLMV\M MV\ZM M[\]LQIV\M[
a XZWNM[WZM[ N]M MT VQ^MT LM XZMXIZIKQ~V XZM^QI LMT
IT]UVILWXIZI[MO]QZMT8ZWOZIUI5QMV\ZI[TW[M[
\]LQIV\M[KWV[QLMZIVY]MM[UMLQIIT\ITW[LWKMV\M[
TIKITQÅKIZWVKWUWUMLQIJIRITWY]M[MM^QLMVKQ~
MV TI []XMZÅKQITQLIL KWVY]MLMJQMZWV IJWZLIZ IT
O]VW[ KWV\MVQLW[ \ZIV[NWZUnVLW[M M[\W MVUW\Q^W
LMQV[I\Q[NIKKQ~VXIZITW[M[\]LQIV\M[Y]MM[XMZIJIV
UIaWZKWUXTMRQLILMVKQMZ\I[\MUn\QKI[
Resultados cualitativos
-TIVnTQ[Q[K]ITQ\I\Q^WLMTIQVNWZUIKQ~VKWUXTMUMV
\~ LMUIVMZI ZMTM^IV\M TI M^IT]IKQ~V LM M[\M XZW
OZIUI-V \uZUQVW[ OMVMZITM[ TI QVNWZUIKQ~VY]M
TW[M[\]LQIV\M[MV\ZMOIZWVMVTI[ZM[X]M[\I[IJQMZ\I[
LM TW[ K]M[\QWVIZQW[ N]MZWV XW[Q\Q^I[ MV TW ZMNMZQLW
ITW[WJRM\Q^W[aKWV\MVQLW[#TWUQ[UWZM[XMK\WITI
KWPMZMVKQI KWV [][ VMKM[QLILM[:M[XMK\W I ¹ZMITQ
bIKQ~VUM\WLWTWOyIº P]JW ]V UIaWZ VUMZW LM
KWUMV\IZQW[ VMOI\Q^W[ MV [] UIaWZyI I[WKQILW[ I
TI[ M`XMK\I\Q^I[ XMZ[WVITM[ ZM[XMK\W LMT XZWOZIUI
K]Z[ILW 4W[ KWUMV\IZQW[ VMOI\Q^W[ QLMV\QÅKIZWV
MV\ZM W\ZI[ LMJQTQLILM[ MT NWZUI\W QV\MV[Q^W LMT 
K]Z[WTIQV[]ÅKQMVKQILMPWZI[XZM[MVKQITM[aTILQÅ
K]T\ILXIZIM`\MVLMZTI[QV\MZIKKQWVM[KWVMTXZWNM[WZ
-[\WLMU]M[\ZIY]MITO]VW[M[\]LQIV\M[VWM[\IJIV
[]ÅKQMV\MUMV\MQVNWZUILW[ZM[XMK\WITNWZUI\WLMT
8ZWOZIUI[QMVLWu[\I]VILMJQTQLILLMTI]VQ^MZ[Q
LILKPQTMVIY]MWNMZ\~MTXW[OZILWI [][LWKMV\M[
<IUJQuV ZMKWVWKQMZWV KWUW LMJQTQLIL TI[ KTI[M[
XWKWXIZ\QKQXI\Q^I[aMTM[KI[WIXWaWJQJTQWOZnÅKW
-VZMTIKQ~VKWVTI¹]\QTQLILºLMT8ZWOZIUITIUI
aWZyILMTW[KWUMV\IZQW[N]MZWVXW[Q\Q^W[;MLM[\IK~[]
^ITWZQV[\Z]UMV\ITXIZIWJ\MVMZTI[]ÅKQMVKQIQV^M[\Q
OILWZIWMUXZMVLMZTI\M[Q[I]UMV\IZKWVWKQUQMV\W[
MV\MUn\QKI[IK\]ITM[NWZUIZQV^M[\QOILWZM[XIZITW[
KWV\M`\W[MVY]M\ZIJIRIVaI]UMV\IZTI[XW[QJQTQLI
LM[TIJWZITM[0]JWKWUMV\IZQW[VMOI\Q^W[MVZMTIKQ~V
KWVTIXZWN]VLQLILLMTW[KWV\MVQLW[aTIVMKM[QLILLM
IPWVLIZMV¹PMZZIUQMV\I[LMQV^M[\QOIKQ~Vº
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-VOMVMZITTI[WXQVQWVM[^ITWZIVNI^WZIJTMUMV\M
TIWXWZ\]VQLILY]MPIZMXZM[MV\ILWMT8ZWOZIUI[]
]\QTQLILXMZ\QVMVKQIaKWPMZMVKQI)LMUn[LMKWV[Q
LMZIZTWZMITQ[\IKWVTI[VMKM[QLILM[LMTW[M[\]LQIV\M[
[MZMKWVWKMNI^WZIJTMUMV\MTINWZUIKQ~VQV^M[\QOILW
ZIZMKQJQLILMXIZ\MLMIKILuUQKW[M`\ZIVRMZW[I]V
K]IVLWITO]VW[M[XMZIJIVY]MTW[\MUI[UM\WLWT~
OQKW[P]JQMZIV\MVQLWUIaWZXM[W;]ZOQ~\IUJQuVTI
VMKM[QLILLMLQ[XWVMZLMUn[\QMUXWXZM[MVKQITLM
TW[XZWNM[WZM[XIZIQV\MZIK\]IZKWVMTTW[TWY]MZM[]T
\IQV^QIJTMK]IVLWTW[LWKMV\M[^QIRIVKWVMT\QMUXW
IKW\ILWXIZIQUXIZ\QZTW[K]Z[W[-TNWZUI\WQV\MV[Q
^WLMTW[K]Z[W[NI^WZMKQ~IY]QMVM[LMJyIVKWUXI\Q
JQTQbIZTWKWV[][WJTQOIKQWVM[TIJWZITM[
:M[XMK\WITW[motivos para incorporarse al Programa
IX]V\IZWV XZQVKQXITUMV\M IT LM[IZZWTTW MV MT nU
JQ\WLMTIQV^M[\QOIKQ~VZMKWVWKQMVLWY]MMTOZILW
IKILuUQKW TM[ XMZUQ\M LMLQKIZ[M I TI QV^M[\QOIKQ~V
WITUMVW[IKKMLMZI\IZMI[^QVK]TILI[IMTTIMVTW[
M[XIKQW[ LM \ZIJIRW ]VQ^MZ[QLILM[ 9]QMVM[ LMKQ
LQMZWVUI\ZQK]TIZ[MXIZITI¹WJ\MVKQ~VLM]VOZILW
IKILuUQKWºTWKWV[QLMZIV]VTWOZWLM[X]u[LMI}W[
LMMRMZKMZTILWKMVKQI9]QMVM[J][KIJIVM[XMKQITQ
bIKQ~V[M}ITIZWVY]M[]UW\Q^IKQ~VMZIMTXMZNMKKQW
VIUQMV\WaIXZMVLQbIRMKWV\QV]W7\ZW[M[XMZIJIV
Y]M MT LWK\WZILW TM[ MV\ZMOI[M PMZZIUQMV\I[ XIZI
UIV\MVMZ[]\ZIJIRW]VQ^MZ[Q\IZQWMTIKKM[WIUMRW
ZM[XW[QJQTQLILM[TIJWZITM[aUIaWZM[QVOZM[W[MKWV~
UQKW[-^QLMV\MUMV\MM[\I[I[XQZIKQWVM[VWPIV[QLW
LMT\WLW[I\Q[NMKPI[XWZTIUIaWZyILMTI[I]LQMVKQI[
Y]MXIZ\QKQXIZWVMVTIM^IT]IKQ~VLMT8ZWOZIUI
-VZMTIKQ~VKWVMTPrograma y organización TIWXQ
VQ~VN]MNI^WZIJTMZM[XMK\WITW[KWV\MVQLW[4W[Un[
KZy\QKW[ PQKQMZWV ]VI ^ITWZIKQ~V ZMO]TIZ ZM[XMK\W I
TIXZWN]VLQbIKQ~VXZQVKQXITUMV\M MVMTMUMV\W[LM
IVnTQ[Q[LMLI\W[TWY]MPIKMXZM[]UQZY]MTIL]ZI
KQ~VLMKILIK]Z[WM[]VMTMUMV\WY]MQUXIK\~MV
TI^ITWZIKQ~VLMTW[KWV\MVQLW[LMTXZWOZIUI+WV[Q
LMZIVY]MN]M]VIJ]MVIWNMZ\I#Y]MLQWZM[X]M[\II
TW[ZMY]MZQUQMV\W[LMTUWUMV\W#Y]MM[LQNyKQTPIKMZ
M[\M \QXW LM LWK\WZILW[ MV ]VQ^MZ[QLILM[ KPQTMVI[
:M[XMK\WITI¹WZOIVQbIKQ~VºTIUIaWZyILMTW[M[
\]LQIV\M[TII[WKQ~ITIZM[XWV[IJQTQLILY]MTMKIJM
ITI]VQ^MZ[QLILKPQTMVIMVM[\IITQIVbIKWV[QLMZnV
LWTIQV[]ÅKQMV\M-VZMTIKQ~VKWVTI=VQ^MZ[QLILLMT
8Iy[ >I[KW UIVQNM[\IZWV Y]M [M WJ[MZ^~ JI[\IV\M
WZOIVQbIKQ~V
:M[XMK\WIT profesorado\WLW[TW[M[\]LQIV\M[MV\ZM
^Q[\ILW[ LM[\IKIZWV TI IK\Q\]L XW[Q\Q^I XMZUIVMV\M
aMTUIVQÅM[\WQV\MZu[XWZTWY]MPIKyIV-VK]IV\W
ITIWZOIVQbIKQ~VLILIITW[KWV\MVQLW[P]JWLQ^MZ
[I[WXQVQWVM[XMZW[MK]UXTQ~TWY]MKILIU~L]TW
XZWXWVyI-VZMTIKQ~VKWVTW[[Q[\MUI[LMMV[M}IVbI
XIZITIUIaWZyILMTW[M[\]LQIV\M[N]MZWVXMZ\QVMV
\M[#ZMKWVWKQMZWVY]MITO]VW[XZWNM[WZM[N]MZWVUn[
LQVnUQKW[aLQMZWVM[XIKQWITIXIZ\QKQXIKQ~V
La situación de la tesis doctoral N]M]VMTMUMV\WQU
XWZ\IV\MXIZI TW[ M[\]LQIV\M[ MV MTUWUMV\WLM TI
MV\ZM^Q[\IaIY]MMVM[\MXMZQWLWTIUPV/EHUWNZM
KyI ]VI V]M^I WXWZ\]VQLIL LM QV[KZQXKQ~V LM \M[Q[
XIZIMT8ZWOZIUIMV4I\QVWIUuZQKI TWY]MIVQU~
IU]KPW[IZMXMV[IZ[WJZMM[\IM\IXIXMVLQMV\M=V
I}W LM[X]u[ LM ZMVLQZ TI []ÅKQMVKQI QV^M[\QOILWZI
 [~TW ]VW LM TW[ LWK\WZIVLW[ [M MVKWV\ZIJI
XZ~`QUWI TILMNMV[IIV\MMT<ZQJ]VIT#K]I\ZWM[\I
JIV\ZIJIRIVLWMVTI\M[Q[aWKPWLMTW[MV\ZM^Q[\ILW[
VW \MVyIV MT \MUIXZWJTMUI LM QV^M[\QOIKQ~V LMÅ
VQLWIV9]QMVM[M[\IJIVXZ~`QUW[I QV[KZQJQZ []
\M[Q[^ITWZIZWVTIUW\Q^IKQ~VZMKQJQLIXWZXIZ\MLM
TW[XZWNM[WZM[LMT8ZWOZIUIXIZIKWV\QV]IZMVMTTI
0Wa I KQVKWI}W[LM QUXIZ\QLI TI M\IXILM NWZ
UIKQ~VLWK\WZIT[~TW[QM\MXMZ[WVI[M[\nVMVXW[M
[Q~VLMTOZILWLMLWK\WZ;QJQMVTI=VQ^MZ[QLILLMT
8Iy[>I[KWW\WZOIIa]LIMKWV~UQKIITW[LWK\WZIV
LW[ TI\QVWIUMZQKIVW[XIZI^QIRIZI-[XI}IL]ZIV\M
MTLM[IZZWTTWLMTI\M[Q[aTITMK\]ZIÅVITTIZMITQLIL
LMM[\MXZWOZIUI\ZIV[VIKQWVITVWM[\IVLQ[\QV\IIT
XIVWZIUIXZM[MV\ILWXWZ,M5QO]MTMVW\ZW[
XZWOZIUI[LMLWK\WZILWQUXIZ\QLW[MV-[XI}I
)TKWV[]T\IZITW[M[\]LQIV\M[[WJZMTIM\IXIMVTI
Y]MPIVMVKWV\ZILWUIaWZM[XZWJTMUI[XIZIMTIJW
ZIZ [] \M[Q[UIVQNM[\IZWV Y]M MV KILI M\IXI P]JW
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\IZMI[KWUXTMRI[LM[LMTILMÅVQKQ~VLMT\MUIPI[\I
MT\ZIJIRWLMKIUXWaMTIVnTQ[Q[UM\WLWT~OQKW
.QVITUMV\MXIZILMÅVQZla relación de los estudiantes 
con su director de tesis[M]\QTQbIZWVTW[KWVKMX\W["¹M`
KMTMV\MJ]MVIº¹ZMO]TIZº¹[QVKWV\IK\Wº)TO]VW[
LMTW[KWUMV\IZQW[I[WKQILW[ITXZQUMZWLMMTTW[^I
TWZIVU]aNI^WZIJTMUMV\MITLWKMV\MKWUWXMZ[WVI
aKWV[QLMZIVY]MM[]VUW\Q^ILWZQUXWZ\IV\MXIZI
KWV\QV]IZKWVMTLM[INyWLMTI\M[Q[7\ZW[LM[\IKIZWV
TIKWV[\IV\MXZMWK]XIKQ~VaZM\ZWITQUMV\IKQ~VZMKQ
JQLI 9]QMVM[ KWV[QLMZIZWV ¹ZMO]TIZº TI ZMTIKQ~V
KWV[]LQZMK\WZVWPQKQMZWVKWUMV\IZQW[ITZM[XMK\W
,W[XMZ[WVI[LQRMZWVM[\IZ¹[QVKWV\IK\WºKWV[]LQ
ZMK\WZa[QM\MVWLQMZWV[]WXQVQ~V-V]VXZWOZIUI
\ZIV[VIKQWVIT KWUWu[\M TI KWU]VQKIKQ~VLMKILI
M[\]LQIV\MKWV[]LQZMK\WZZM[]T\ILM\MZUQVIV\MXIZI
KWVKT]QZKWVMT\ZIJIRWLWK\WZITaIY]MTIXW[QJQTQ
LILLMKWV\IK\WM[\nLILIXWZTINZMK]MVKQIKWVY]M
MTM[\]LQIV\MY]MXZM[MV\II^IVKM[^yIKWZZMWMTMK
\Z~VQKWM[ZM\ZWITQUMV\ILWXWZ[]LQZMK\WZ
-TIVnTQ[Q[KWVR]V\WLMTW[ZM[]T\ILW[K]ITQ\I\Q^W[
LMTW[M[\]LQIV\M[XMZUQ\Q~ZM[KI\IZKWQVKQLMVKQI[a
KWUXTMUMV\IZQMLILM[Y]MMVZQY]MKQMZWV TIM^IT]I
KQ~V LMT 8ZWOZIUI 4I[ XZQVKQXITM[ KWQVKQLMVKQI[
M[\]^QMZWVMVMTLQ[M}WWZOIVQbIKQ~VLWVLM[M^I
TWZ~ NI^WZIJTMUMV\M TI XMZ\QVMVKQI a [M ZMQ\MZ~ TI
QV[]ÅKQMV\MXZWN]VLQbIKQ~VLILIITW[K]Z[W[0]JW
]VI WXQVQ~V OMVMZITQbILI ZM[XMK\W IT QUXIK\W LMT
VUMZWLMPWZI[XZM[MVKQITM[MVTW[[Q[\MUI[LMMV
[M}IVbIY]MTW[XZWNM[WZM[]\QTQbIZWV7\ZWMTMUMV\W
XZM[MV\M MVUn[LM]VIWKI[Q~V N]M TI QVKWZXWZI
KQ~VQV[]ÅKQMV\MLMTIVnTQ[Q[LMLI\W[aMVOMVMZITLM
PMZZIUQMV\I[LMUM\WLWTWOyILMQV^M[\QOIKQ~VMVTW[
K]Z[W[-[\MIVnTQ[Q[KWVR]V\WXMZUQ\MM`XTQKQ\IZY]M
]VIXIZ\MLMTW[M[\]LQIV\M[VWPI[I\Q[NMKPW[][M`
XMK\I\Q^I[XWZ[MZQVILMK]ILI[WXWZW\ZI[ZIbWVM[
-V\uZUQVW[OTWJITM[TIOZIVUIaWZyI[MUIVQNM[\~
[I\Q[NMKPIKWVMT8ZWOZIUIMPQbWKWUMV\IZQW[NI^W
ZIJTM[ITZM[XMK\W
4IQVNWZUIKQ~VK]ITQ\I\Q^IXZWXWZKQWVILIXWZTW[
XZWNM[WZM[XMZUQ\Q~ZMKWVWKMZY]MLM[LMMTX]V\WLM
^Q[\ILM TW[WJRM\Q^W[MT8ZWOZIUIJ][K~[MZXMZ\Q
VMV\MITI[VMKM[QLILM[LMTW[M[\]LQIV\M[:M[XMK\W
I TI ¹ZMITQbIKQ~VUM\WLWTWOyIºUIVQÅM[\IVY]M [Q
JQMV TI[ KWVLQKQWVM[ WZOIVQbI\Q^I[ LMT campus <M
U]KW XMZUQ\QMZWV ZMITQbIZ TI[ KTI[M[ [QV UIaWZM[
KWV\ZI\QMUXW[ MT OZ]XW MZI U]a V]UMZW[W XIZI
M[\M\QXWLMNWZUIKQ~VTWY]MPIKMXZM[]UQZY]MMT
K]XWUn`QUWLMM[\]LQIV\M[VWM[\IJIXZM^QIUMV
\MLM\MZUQVILW;MIT]LMILMUn[ITIPM\MZWOMVMQ
LILLM TW[ M[\]LQIV\M[ \IV\WMV QV\MZM[M[ KWUWMV
TIXZMXIZIKQ~VXZM^QI-VZMTIKQ~VKWVTI¹]\QTQLIL
LMT8ZWOZIUIºTW[XZWNM[WZM[ZMKWVWKQMZWVY]MN]M
]VI WXWZ\]VQLIL LM NWZUIKQ~V U]a ^ITQW[I XIZI
M[\MMV\WZVW
4I[WXQVQWVM[ZMNMZQLI[ITIvaloración del Programa 
de doctoradoZMKWOQLI[I\ZI^u[LMTI[MV\ZM^Q[\I[ITW[
XZWNM[WZM[LQZMK\WZM[LM\M[Q[QVLQKIZWVY]MTW[KWV
\MVQLW[ N]MZWVILMK]ILW[XMZWY]MM[\]^QMZWVU]a
KWVLQKQWVILW[XWZTIM[XMKQITQLILLMTW[M[\]LQIV\M[
Y]MXIZ\QKQXIZWVMVuTXZWNM[WZM[LMLQ[\QV\W[VQ^MTM[
aLQ[KQXTQVI[#X[QK~TWOW[a]VQVOMVQMZW-VK]IV\W
I TIWZOIVQbIKQ~V TIUIaWZyIKWV[QLMZ~Y]MM[\]^W
JQMV#W\ZW[IOZMOIZWVY]MM[UMRWZIJTM#Y]MP]JWIT
O]VI[KIZMVKQI[XMZWU]KPI^WT]V\ILXIZIZM[WT^MZ
TW[XZWJTMUI[:MÅZQuVLW[MITI=VQ^MZ[QLIL)Z\]ZW
8ZI\W\ZWXZWNM[WZUIVQNM[\~Y]M¹TIQUXTQKIKQ~VLM
TIXZWXQI]VQ^MZ[QLILXW\MVKQIVLWI[][LWK\WZIVLW[
[M^]MT^MN]VLIUMV\ITC°Eº-[\IWXQVQ~VZMIÅZUI
TIQV[I\Q[NIKKQ~VUIVQNM[\ILIXWZTW[M[\]LQIV\M[aTW
Y]MaI;MJI[\QnVIÅZUIZIPIKM]VILuKILI
-VZMTIKQ~VKWVTIWNMZ\IXIZITIUIaWZyILMTW[
LQZMK\WZM[N]MILMK]ILI=VLQZMK\WZKWV[QLMZ~Y]M
[M LMJMZyI I]UMV\IZ MT VUMZW LM KZuLQ\W[ W QV
KWZXWZIZ]VK]Z[WXZM^QWY]MXZWXWZKQWVMITO]VW[
MTMUMV\W[Jn[QKW[LMUM\WLWTWOyILM QV^M[\QOIKQ~V
Y]MXMZUQ\IV IJWZLIZ M[\W[ KWV\MVQLW[ KWVUIaWZ
XZWN]VLQLIL :M[XMK\W I TI [MTMKKQ~V LM IT]UVW[
ITO]VW[UIVQNM[\IZWVY]MM[]VINI[MY]MLMJMTTM
^IZ[MKWVUIaWZI\MVKQ~VaKWVKZQ\MZQW[XMZ\QVMV\M[
M^Q\IVLWMTIKKM[WLM\Q\]TIKQWVM[XWKWZMTIKQWVILI[
KWVMTnZMILMTLWK\WZILWIK]Z[IZ
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:M[XMK\WITIrelevancia de los cursos en la elaboración 
de la tesis doctoral\WLW[TW[LQZMK\WZM[KWQVKQLQMZWVMV
Y]M TW[ K]Z[W[ [WV N]VLIUMV\ITM[ XIZI LQKPW XZW
KM[W# Y]M IUXTyIV TI[ \MUn\QKI[ LM QV^M[\QOIKQ~V M
QVQKQIV I TW[ M[\]LQIV\M[ MV TI KWUXM\MVKQI QV^M[\Q
OILWZIaY]M[QVTW[K]Z[W[TW[IT]UVW[VWXWLZyIV
MVKWV\ZIZTW[\MUI[LMQV^M[\QOIKQ~V4I[XZQVKQXITM[
sugerencias para mejorar el ProgramaM[\]^QMZWVWZQMV\I
LI[PIKQITIWZOIVQbIKQ~VaLM[IZZWTTWLMTW[K]Z[W[#
TI [MTMKKQ~V LM TW[ M[\]LQIV\M[ a TI ZM[XWV[IJQTQLIL
Y]MTMKWUXM\MITI]VQ^MZ[QLILKPQTMVI
-V ZMTIKQ~V KWV TI \M[Q[ LWK\WZIT TW[ XZWJTMUI[
Un[NZMK]MV\M[WJ[MZ^ILW[XWZTW[LQZMK\WZM[ZILQKI
ZWVMVTINIT\ILMKWUXM\MVKQI[LMQV^M[\QOIKQ~VXWZ
XIZ\MLM TW[LWK\WZIVLW[ TWY]MLQÅK]T\I \WLI[ TI[
M\IXI[LMMTIJWZIKQ~VLMTI\M[Q[)TW[XZWJTMUI[LM
ZQ^ILW[LMTM[KI[WUIVMRWLMPMZZIUQMV\I[LMIVnTQ
[Q[LMLI\W[[M[]U~TINIT\ILMMV\ZMVIUQMV\WMVTI
MTIJWZIKQ~V LM ]V LQ[K]Z[W KQMV\yÅKW M[\Z]K\]ZILW
a []ÅKQMV\MUMV\M ZQO]ZW[W ,W[ LQZMK\WZM[ ZMKWVW
KQMZWVY]M M[ ]VILQÅK]T\ILXIZI MT LWK\WZIVLW TI
M[KI[IXW[QJQTQLILLM]VI\]\WZyIXZM[MVKQIT
;M ZMKWVWKQ~ ILMUn[ KWUW XZWJTMUI TI ¹NIT
\I LM MV\MVLQUQMV\W MV\ZM LQZMK\WZ a LWK\WZIVLWº
I\ZQJ]QJTMIKIZMVKQI[MVTINWZUIKQ~VJn[QKIXIZIMT
\ZIJIRWQV^M[\QOI\Q^WWIQV\MZNMZMVKQI[MVTIXZWXQI
KWU]VQKIKQ~V7\ZW[LQZMK\WZM[ZMKWVWKQMZWVTII]
[MVKQILM]VIUM\WLWTWOyILM\ZIJIRWMÅKIbTWY]M
INMK\IZyII\WLWMTXZWKM[WLMQV^M[\QOIKQ~V)[QUQ[
UWILUQ\MVY]MMTM`KM[WLM\ZIJIRWXZWNM[QWVITaTI
QV[]ÅKQMV\MLMLQKIKQ~VIT\ZIJIRWLM\M[Q[KWV[\Q\]aM
ZWV]VILQÅK]T\ILQUXWZ\IV\M-VTIM\IXIÅVITTI
UIaWZyIKWQVKQLQ~MVY]MTW[XZWJTMUI[[MXZWL]KMV
MVTIQV\MZXZM\IKQ~VaLQ[K][Q~VLMTW[ZM[]T\ILW[aMV
TI[KWVKT][QWVM[)LMUn[P]JW]VIZMKWUMVLIKQ~V
KWVKT]aMV\MLMTW[LQZMK\WZM[a[MZMÅMZMITIQUXWZ
\IVKQIY]M\QMVMXIZIMTTWOZWLMTI[UM\I[XZWX]M[
\I[QVOZM[IZI]VLWK\WZILWXZWaMK\nVLW[MPIKQITI
\M[Q[LWK\WZITaTIQV^M[\QOIKQ~V
-TIVnTQ[Q[KWVR]V\WLMTIWXQVQ~VLMTW[XZWNM[WZM[
LQZMK\WZM[ LM \M[Q[ XMZUQ\Q~ IXZMKQIZ ]VI ^ITWZIKQ~V
XW[Q\Q^IPIKQIMT8ZWOZIUI#TIXMZ\QVMVKQILMTW[WJ
RM\Q^W[ a KWV\MVQLW[ XZWX]M[\W[# TI WXWZ\]VQLILY]M
[QOVQÅK~ QVKWZXWZIZ[M I ]V XZWOZIUI LM LWK\WZILW
JIRWM[\IUWLITQLILaTIXW[QJQTQLILLMKWV\IZKWV]V
OZ]XWLMXZWNM[WZM[ KWUXM\MV\M[ XIZI O]QIZ TI \M[Q[
LWK\WZIT4I[UIaWZM[LMJQTQLILM[WJ[MZ^ILI[XWZTW[
XZWNM[WZM[IT]LMVITIWZOIVQbIKQ~VaLQ[M}WLMT8ZW
OZIUITI[MTMKKQ~VLMTW[IT]UVW[aITIMTIJWZIKQ~V
LMTI\M[Q[LWK\WZIT
-VOMVMZIT TI[XZQVKQXITM[ KWVÆ]MVKQI[ []ZOQLI[
LMTIVnTQ[Q[KWVR]V\W[MXZM[MV\IZWVMVTIWZOIVQbI
KQ~V]\QTQLILa^ITWZIKQ~VOTWJITLMT8ZWOZIUI4I[
LQ^MZOMVKQI[[MMVK]MV\ZIVMVTW[UI\QKM[ZMTI\Q^W[I
TIM^IT]IKQ~VZMITQbILIITW[WJRM\Q^W[aKWV\MVQLW[
[QMVLWU]aLQ^MZOMV\MMV\uZUQVW[K]ITQ\I\Q^W[7\ZW
I[XMK\WZMTI\Q^IUMV\MLQ^MZOMV\MMV\ZMTI[I]LQMVKQI[
M[MTZMNMZQLWITLM[IZZWTTWLM TW[K]Z[W[#K]M[\QWVI
LWXWZITO]VW[M[\]LQIV\M[XMZWLMIT\I[I\Q[NIKKQ~V
XIZITW[LWKMV\M[4I^ITWZIKQ~VUn[LQ^MZOMV\MM[
\]^WMVMTVQ^MTXZM^QWLMKWVWKQUQMV\W[KQMV\yÅKW[
LMTW[M[\]LQIV\M["UQMV\ZI[MTTW[KWV[QLMZIVY]MM[
UMLQWIT\W TW[ LWKMV\M[LQZMK\WZM[ LM \M[Q[ TW M^I
TIVKWUWUMLQWJIRWIZO]UMV\IVLWY]M[MLMJM
M^Q\IZMTIKKM[WLM\Q\]TIKQWVM[XWKWZMTIKQWVILI[KWV
MTLWK\WZILWaM^Q\IZM[\]LQIV\M[[QVKIXIKQLILZMIT
LMLM[IZZWTTIZ]VI\M[Q[
-VZMTIKQ~VKWVTIWZOIVQbIKQ~VLMT8ZWOZIUIM[
\]LQIV\M[aXZWNM[WZM[LQZMK\WZM[LM\M[Q[ZMKWVWKQM
ZWVKWUW]VILMJQTQLILQUXWZ\IV\MTIWZOIVQbIKQ~V
M[\ZI\uOQKILM TI[ QV[\Q\]KQWVM[ QV^WT]KZILI[MVM[\M
XZWOZIUI\ZIV[VIKQWVIT
4I KWUXTMUMV\IZQMLIL Un[ ZMTM^IV\M MV\ZM TI[
I]LQMVKQI[ N]M TI WXQVQ~V [WJZM TI KITQLILLQ[XW[Q
KQ~VaXZMWK]XIKQ~VLMTW[XZWNM[WZM[Y]MQUXIZ\QM
ZWVTI[KTI[M[
Conclusiones y propuestas de mejora
-[\I M^IT]IKQ~V LM XZWOZIUI[ ZMKWOM LMT UWLMTW
:M[XWVLMV\M TI[ ¹QV\MVKQWVM[º WJRM\Q^W[ aLQ[M}W
XTIVQÅKIKQ~Va TWY]MMVZMITQLILPIWK]ZZQLWKWV
MT8ZWOZIUIM[LMKQZ TI[¹WJ[MZ^IKQWVM[º8WZM[\I
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ZIb~V TI[ KWVKT][QWVM[ [M XZM[MV\IV LM[LM ]V nU
JQ\Wdescriptivo Y]M ZM[XWVLM MV NWZUILQZMK\I I TW[
WJRM\Q^W[XTIV\MILW[aW\ZWLMcontrastaciónajuicioY]M
XMZUQ\Q~XZMKQ[IZTI[K]M[\QWVM[KTI^MY]M[]ZOMVLM
TI[ KWVÆ]MVKQI[LQ^MZOMVKQI[ a KWUXTMUMV\IZQMLI
LM[LMTWM`XZM[ILWXWZTI[I]LQMVKQI[LIVLWT]OIZI
TIXZWX]M[\ILMITO]VI[M[\ZI\MOQI[\MVLQMV\M[IUM
RWZIZ N]\]ZI[ ^MZ[QWVM[LM u[\M]W\ZWXZWOZIUILM
XW[OZILW\ZIV[VIKQWVIT
,MTIVnTQ[Q[LMTI^ITWZIKQ~VY]MMNMK\IVTW[M[\]
LQIV\M[IKMZKILMT8ZWOZIUILWK\WZITK]Z[ILWaTI[LQ
NMZMVKQI[MVN]VKQ~VLM[][KIZIK\MZy[\QKI[XMZ[WVITM[
aWIKILuUQKI[[MKWVKT]a~Y]Mu[\I[VWQVKQLMVMVTI
^ITWZIKQ~VZMITQbILI#KWVM`KMXKQ~VLMTIMLIL[QMVLW
TW[Un[R~^MVM[ TW[UMVW[[I\Q[NMKPW[KWVMT8ZWOZI
UI+WUW[M[M}ITIZIIV\M[M[\WX]MLMI\ZQJ]QZ[MI
Y]MMVOMVMZITMV+PQTMTI[XMZ[WVI[UIaWZM[LM
I}W[\QMVMVUMVW[WXWZ\]VQLILM[ZMITM[LMQVOZM[IZW
ZM\WUIZM[\]LQW[LMM[\M\QXWXWZTWY]M[]^ITWZIKQ~V
M[UMVW[KZy\QKIY]MTILM[][XIZM[LMUMVW[MLIL
-VMTKI[WLMTW[XZWNM[WZM[TI^ITWZIKQ~VMNMK\]I
LIIT8ZWOZIUIVW[MIXZMKQIUIaWZUMV\MINMK\ILI
XWZ [][ KIZIK\MZy[\QKI[ XMZ[WVITM[ aW IKILuUQKI[
KWV M`KMXKQ~V LM ]VI ^ITWZIKQ~V OTWJIT ITOW Un[
JIRIXWZXIZ\MLMY]QMVM[VWXMZ\MVMKMVITLMXIZ\I
UMV\WZM[XWV[IJTMLMT8ZWOZIUI
4I[ KWVÆ]MVKQI[ LQ^MZOMVKQI[ a KWUXTMUMV\I
ZQMLILM[[]ZOQLI[LMTI^ITWZIKQ~VZMITQbILIXWZ TI[
I]LQMVKQI[XMZUQ\MVKWVKT]QZY]MVWM[XW[QJTMI[M
O]ZIZTIMNMK\Q^IQUXTMUMV\IKQ~VLM]VXZWOZIUILM
KWWXMZIKQ~VQV\MZVIKQWVIT[QVW[MLMTQUQ\IVXZM^QI
UMV\MTI[ZM[XWV[IJQTQLILM[Y]MTMKWUXM\MVIKILI
]VILMTI[QV[\Q\]KQWVM[QV^WT]KZILI[-VM[\MKI[WMT
QVK]UXTQUQMV\WLM TW[KWUXZWUQ[W[Y]M TI]VQ^MZ
[QLILKPQTMVIKWV\ZIRWITWNMZ\IZM[\MXW[OZILWI[][
IKILuUQKW[ ZM[]T\~ LM\MZUQVIV\M MV TI KWVKT][Q~V
LMTW[M[\]LQW[XIZIITO]VW[M[\]LQIV\M[
+IJM[M}ITIZY]MMTPMKPWLM[MZXIZ\MLMTI[I]LQMV
KQI[QUXTQKILI[KWV[\Q\]a~]VINWZ\ITMbIQUXWZ\IV\MMVMT
UWUMV\WLMKWV\M`\]ITQbIZTIQVNWZUIKQ~Va[WJZM\WLW
XIZIMVZQY]MKMZTIQV\MZXZM\IKQ~VLMTW[[QOVQÅKILW[
4I[[MQ[K]M[\QWVM[KTI^MMUIVILI[LMTI¹LM[KZQX
KQ~VºLMTWJRM\WM^IT]ILW;\ISM!Y]MZMY]QM
ZMVLM]VI QV\MZ^MVKQ~VXIZI TIUMRWZI MV N]\]ZI[
^MZ[QWVM[\ZIV[VIKQWVITM[[WV"
a) Criterios de selección y/o admisión al Programa"
IT ZM[XMK\W []ZOMV \ZM[ ZMKWUMVLIKQWVM[ZMTM
^IV\M[MVJMVMÅKQWLMTIMÅKIKQILMT8ZWOZIUI
M^IT]ILW]W\ZWXZWOZIUILQK\ILWMV]VKWV
\M`\WMUMZOMV\M"
 ,MÅVQKQ~VLMTI[nZMI[LM\Q\]TIKQ~VXZW
NM[QWVITKWUXI\QJTM[KWVTITyVMILMT8ZWOZI
UILMLWK\WZILW
 -^IT]IKQ~VLMKWUXM\MVKQI[MTMUMV\ITM[
XIZITIQV^M[\QOIKQ~VY]MXMZUQ\IITW[[MTMK
KQWVILW[ I[]UQZ M^MV\]ITM[ LMJQTQLILM[ L]
ZIV\MMTXMZQWLWNWZUI\Q^WaLMQV^M[\QOIKQ~V
 1VKWZXWZIKQ~VLM]VIMV\ZM^Q[\IXZM^QII
KILIXW[\]TIV\M-[\WOMVMZIZyIM`XMK\I\Q^I[
Un[ZMITM[MVTW[QV\MZM[ILW[aIXWZ\IZyIQV
NWZUIKQ~V QUXWZ\IV\MIY]QMVM[LM[IZZWTTI
ZnVMT8ZWOZIUI
JDuración y profundización de los cursos: I\MV
LQMVLWITI[KIZIK\MZy[\QKI[XZWXQI[LMTW[KWV
\M`\W[MUMZOMV\M[KWUWM[MTKI[WLM+PQTMM[
ZMKWUMVLIJTM QVKWZXWZIZ PWZI[ KWUXTMUMV
\IZQI[LMZM\ZWITQUMV\IKQ~VWKWV[]T\IXMZUQ
\QMVLWIY]QMVM[ TWZMY]QMZIVI[Q[\QZaIKTIZIZ
L]LI[
K,MÅVQKQ~VLMKZQ\MZQW[aXZWKMLQUQMV\W[LMM^IT]I-
ción a los estudiantes:[MXZWXWVMKWV[MV[]IZMTW
TW[XZWKMLQUQMV\W[KWVTW[Y]M[MM^IT]IZnKILI
K]Z[WMUXTMIVLWKZQ\MZQW[XZM^QIUMV\MKWVWKQ
LW[XWZTW[M[\]LQIV\M[4IQVKT][Q~VLM]VIM^I
T]IKQ~VOTWJITLMTW[KWVWKQUQMV\W[ILY]QZQLW[
ITÅVITQbIZMTXMZQWLWNWZUI\Q^W[QV[MZ]VXI[W
QUXZM[KQVLQJTMKWV\ZQJ]QZyIIY]M TW[ \ZIJIRW[
LM []ÅKQMVKQI QV^M[\QOILWZI [MIV QVLQKILWZM[
Un[ZMITM[LMTu`Q\WXW\MVKQITLMT8ZWOZIUI
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L Situación de la tesis doctoral: ]VI M[\ZI\MOQI
Y]MNI^WZMKMZyIMTu`Q\WZMITLMT8ZWOZIUIM^I
T]ILW ] W\ZW \ZIV[VIKQWVIT M[ XTIVQÅKIZ LW[
MVK]MV\ZW[XZM[MVKQITM[KWVTW[LWK\WZIVLW[MV
TI[M\IXI[MVTI[Y]MMT\]\WZaMT\]\WZILWKWV[Q
LMZMVUn[XZW^MKPW[I[XIZITIKWV[MK]KQ~VLM
TIUM\I
MCondiciones de la alianza interinstitucional:u[\I
M[]VIK]M[\Q~VLM\MZUQVIV\MMVTI^ITWZIKQ~V
LMTIKITQLILLMK]ITY]QMZXZWOZIUILMKWWXM
ZIKQ~VQV\MZVIKQWVIT4IXZQVKQXITZMKWUMVLI
KQ~V XIZI TIUMRWZI LM M[\M XZWOZIUI ] W\ZW
[QUQTIZM[IKW\IZTW[\uZUQVW[MVTW[Y]M[MM[\I
JTMKMVM[\M\QXWLMKWV^MVQW[M^Q\IVLW¹^IKyW[º
Y]MLMVT]OIZIQVNWZUITQLILM[W\ZI[OZM[QWVM[
Y]MLI}MVTIQUIOMVLMTI=VQ^MZ[QLILLMT8Iy[
>I[KWaLMT8ZWOZIUIMVK]M[\Q~V-[\I ZMKW
UMVLIKQ~VM[^nTQLIXIZIK]ITY]QMZXZWOZIUI
\ZIV[VIKQWVIT 4I M`XMZQMVKQI ^Q^QLI ZM^MTI
Y]MM[QUXWZ\IV\MY]MTW[M[\]LQIV\M[KWVWbKIV
TI[KWVLQKQWVM[QUXTyKQ\I[MVM[\IITQIVbIKWV
\ZQJ]aMVLWQVLQZMK\IUMV\MMVTIZMO]TIKQ~VLM
TW[KWUXZWUQ[W[MV\ZMTI[XIZ\M[
NDotaciones para desarrollar el Programa: XIZI
UMRWZIZM[\ILMJQTQLIL[MZMY]QMZM^MZQÅKIZXZM
^QIUMV\MTI[LW\IKQWVM[M`Q[\MV\M[MVMTcampus 
MVMTY]M[MLM[IZZWTTIZnVTI[KTI[M[-[\WX]MLM
ZM[]T\IZ ]V \ZnUQ\M MVOWZZW[W XIZI TI ]VQ^MZ
[QLIL M`\ZIVRMZI# [QV MUJIZOW MV MT KWV\M`\W
KPQTMVW TI ^MZQÅKIKQ~V in situ M[ ]VI XZnK\QKI
NZMK]MV\M
;Q JQMV MT XZWKM[W UM\WLWT~OQKW LM[IZZWTTILW
MV TI M^IT]IKQ~V LM M[\M 8ZWOZIUI LM LWK\WZILW
\ZIV[VIKQWVITK]UXTQ~KWVTI[Q[\MUI\QKQLILaZQO]
ZW[QLILZMY]MZQLIMTVUMZWLMM[\]LQIV\M[QV^WT]
KZILW[MVTIM^IT]IKQ~VINMK\~ITIM[\IJQTQLILLMTW[
ZM[]T\ILW[-[\ITQUQ\IKQ~V[MZM[]MT^M[QTIZM^Q[Q~V
LMTXZWOZIUI[MQVKWZXWZIMVMTLQ[M}WLMTUQ[UW
,MM[\MUWLW KWV\IZyI KWVI]LQMVKQI[ QVNWZUILI[
Y]M^Q[]ITQbIV TIM^IT]IKQ~VKWUWXIZ\MLM TI QU
XTMUMV\IKQ~VLMT XZWOZIUI MTMOQLW aVW KWUW]V
IKWV\MKQUQMV\W IQ[TILW Y]M X]MLM ZM[XWVLMZ I ]V
QV\MZu[QVLQ^QL]ITUn[Y]MLMUMRWZIQV[\Q\]KQWVIT
)[y TI[ I]LQMVKQI[ QUXTQKILI[ KWV\ZQJ]QZyIV I ]VI
I]\WZZMO]TIKQ~VLM TI KITQLIL QVLMXMVLQMV\MLM TI
M^IT]IKQ~VM`\MZVILMTIOIZIV\yILMKITQLILITIY]M
LMJMVM[\IZLQ[X]M[\W[
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